









Munkám,mint azt a cime is mutatja 
gey élet és jellemrajzával foglalkozik,annek 
kötelességemnek t&rtem.hogy egy rövidks fejezetben 
szóljak néhány szót történelmünk egyik legfényesebb 
egyéniségének,Görgey Artúrnak jellemérőljkinek élete 
jellem® és munkássága felett oly sokat vitatkoz^ k 
hivatottak ás hivatatlanok,kinek homlokát hosrzu föl 
di pályafutása alatt,©ly rövid ideig övezte a győze-
lem és a neimzet dicsőítésének babérkoszorúja.de ©ly 
sokáig foródett férfiúi h eml ©ka köré a nemzet meg ven 
késének töviskorsnája. f 
Görgey Artúr jelleméről valóban elmandhú 
J'Jk,hogy aíjt az élet formálta azzá,amivé lett .oz a t 
viseg életút, amelyen ifjúsága éveiben haladt, az ek a^ 
áldatlan családi körülmények,amelyek örökös viszály 
inak szem fa fültanú ja vo"! t.Édesanyjának a lőcsei ps| 
|arosaládto*fcVnagym{ÍT©ltség{i és nameslelkíí nőnek már-' 
tiri tűrése és szenvedése,az arisztokrata gőgtől el-l 
^telt nagyanyjával szemben,a fogékony gyermek lelké-
ben már tul korán végtelen szeretetet ébresztettek SÍ 
köt szenvedett ás később halálos betegségben vergőöc 
édesanyja iránt,Amilyen lángolón szerette édesanyját 
éppoly szenvedélyes volt a gyűlölete nagyanyja iráni 
akinek sohasem tudott megbocsátani.anyja szenvedései 
miatt. 
"Artúr gye rmokkor a-a mint Pethő mondja-
14 éves koráig abban a családi kúriában telt el.meljit 
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$tyja a toporci kertnek egyik s&kában ápítetett és 
amelyet kerítéssel választottak el a Görgeyek ódon 
kastélyától.Az anyai átok engesztelhetetleneége a gí 
gös nagyasszonynak Doloviczényi Anna Máriának soha 
meg nem szűnő ellenségeskedése balvégzet gyanánt be-
lengett az uj bajlék felett mintha ké, szomszéd v 
legendája elvémadett volna mag. 
Közvetlen közelségből látta,a szülői ház 
felett gyülekező fekete felbőket.A gondban ás bánat-
ban koraérett gyermek lelke megsejtette az atyai ben 
lok mély ráncainak és anyai könnyeknek titkát.Két as 
tendeig maga ápolta szenvedő éc-eany j átőszinte fiúi 
gyengédséggel g a gyermakösztönnek am finom tapinta-
tosságával ,amelyben a szeretet csak megsokszorozódik 
a_sors mostobaságának.a Gondviselés látogatásainak 
r,övekvő terbéveljr A később erősen nyilatkozó demok-
ratikus érzelem csíráját a zsenge gyermek-lelkében, 
*z a családi viszálykodás fejlesztette k i . 
Kzzel az örökre szivébe eltett fájdaiamtts 
®mlékkel ás édesanyjának szívébe bevésett kitörölhe-
tetlen képmásával távozott t szülői háztól,sjtullni 
katonaiskolába.A katona pályát nem szeretetből,nem 
szive sugalta vonzalmából,hanem kényszerből választói 
t a . H i s z jól tudta azt.hogg olyan pályát választett 
abel az,amelyet már gyermekkorában lelke mélyéből 
^«gutáit,a társadalmi különbség,?- vagyon,a rang sú-
lyos fiatba e&jftaH-.önfeláld ázásból,atyja iráfcti szere-
tetből választotta azt a pályát .amelyet nem szeretetj 
Atyja ugyanis nehéz anyagi viszonyokkal 
küzködött,a vájára nehezedő terheket fia tanitatáei 
költségei-amelyek a polgári életben való elhelyezke-
dését lettek volna hivatva biztosi tani,-még csak nö-
velték volna,viszony a katonaiskelában ingyenes hely 
T «lt számára biztesitva.Kem lehet meghatődás nélkül 
olvasni egyik atyjának irt leve lében,ezeket a seroka; 
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" "Sz keserves delg-t.i .öz 1836 tanév vé-
gé*1 az ezrednél szerezte "be ez uj uniformiét és 
^avonkinti dijlevonásEal törle ezt ette-f ogod talán m© 
dani irja aty jánaklekem-kevésbbé az,mint megvenni tó 
led az utolsó garast . . . é s föltáv© is,begy száraz ke 
Byérrel élek ott,bol mások dőzsölnek és csak nézőnek 
maradok ott,hol mások kényökre élveznek ¡kérdezem,egy' 
nyomorult kéjencet akartál-« belőlem nevlni.ki csak 
ösztöneit követi,vagy padig oly fárfiiít ,aki tudja, 
bogyan kell az anyatermészettől kapett szellemi és 
testi «rőt gondosan kiképezni és lelkiismeretesen ba 
nálni?Vagy akkor kezdjek-e el nélkülözést tanulni, 
mikor már a kénytelenség reá szerit . . . lem azért let-
tem én katona.A t® véres verejtéked árén jól élni a 
polgári pályán is lehetett volna.Hagyd meg tehát ne-
kem azt az örömet,begy gondjaidon némileg könnyithes 
sekA" 
Aki igy tud érezni ás igy tud irhi ilyen 
fiatalon,annak a lelkében mélyen be kellett vésődve 
lenni a szeretet örök törvlnyének,aki ilyen áldozata 
tud vállalni abban a korban a szüleiért,amikor a les 
több gyermek még a szülőktől várja az áldozatot,az J 
nem lebet cinikus,istentagadó .egoista,kaméleon-jelle 
rőkatermészet .amint azt ely sokan rá akarták bizonyí 
tani. 
lem tehető fel tehát arról a férfiről,aki 
a®l ily szenvedésdus ifjúsága volt és akinek fájdal-
makkal tele lelkéből már gyermekkorában ilyen nagy 
szeretet árad szét,az amit Beöthy ikes állítfc"Ha~va-
laha veit amber.kire a Mefisztó féle tagadás szelleJ 
mét alkalmazni lehet, ,ugy a volt az . "lem hihető el 
az az állitás em.hegy :*érztltmvilágából teljesen hi-| 
a^yzott az eszményi iránti hódolat, ragaszkodás ilgy 
a z eszmékbe z,mint az emberekbe z. "3 
Szilágyi kritikája már nem annyira elfo-
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gultpaint Beöthyé. Szerinte is cinikus és érzelmek-
mentes egyéniség, de ugyanakker ő már szigorú, 
vasakaratú ás spártai keménységgel nsrelt hajlitha-
tatlan katsnjellemet ábrázol,ki egyszerre tud ciniku 
ás kötelességtudó lenni, 
Görgyt a világosi fegyverletétel után so-
kan illették az árulás vádjával.A vádlók közül a leg 
jelentékenyebb és egyúttal a legképzettebb is Agfetftft 
bajos honvédezredes.Személyében nem mindennapi vád-
ló lépett fel.Mánkéja,irja Fesáry Domonkos a Görgey 
vád egyik fő képviselője latt,melyre állandóan hivat 
koztak, viat- zatértek. 
"Sokat irtak ás beszéltek Görgey árulása 
felől-irja Asbóth-de azon tények,melyek azt tanusit-
ják és mutatják,sehel sincsenek kellőleg érványesitv 
Asb#th vádja személyes bosszú müve volt 
ot ugyanis Görgey a peredi csatában elkövetett suly® 
bibái miatt azonnal elmozdította állásából.Fésőbb 
azonban saját magának jutott osztályrészül az a sors 
amellyel Görgeyt vádolta, az,, oeztrák kormány fizetett 
kémje titkos besúgója lett .O hozta az osztrákok tud-
tára az Almássy ás He&ecky összeesküvést .Az egész á-! 
rulási kérdésre mi sem jellemzőbb-irja Kesáry-hegy 
egyik fő hangoztató ja maga volt megfizetett dLenom-
telen á r u l ó . ^ í 
Pilch Jenő szerint(| Kossuthnak megmérhetett 
lemérdemei mellett sincs joga,hegy egy hadvezérre to 
ja egy kormány összes fogyatkozásait^ 
Szilágyi Sándor a következőket mondja:" 
Pa áruló volt is.de nem adta el hónát.Ttom mentem őt. 
büna elég volt.^e ne terheljük őt minden bűnnel,mée-
nak is volt része benne.S azt 
1*1 tőle,hogy a magyar katonai 
emelte/* 
Réz Mihály szerint 
"korténeiemban,őt éri mindaz a 
az egyet nem vitathatn 
dicsőséget fénypontra 
"Görgey ti'pue a magyar 
vád és ke serííség, amely41 
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érzünk azért,mert gyöngék vagyunk.Sersa, vakmerősége 
a harcban.tűrése,önfeláldozó hallgatása a félreismerj 
teás napjaiban:egy nagy jellem törhetetlen erejét 1 
tat ják."f 
A h a z á j a iránt érzett szeretet nagyon s zá-
pon nyilvánul azokban a le velőkben, amelyeket bazá jáj 
tói való távollétében ir apjának és öcc sének, IstvánJ 
nak. ^ 1 
"Én kevásbbé vagyok Magyarország irántex 
áltálra mint te, :és gyakran án-nekem is k0X£Q)M lába 
szemem a honvágy miatt, amikor önkénytelenül eldúdol 
gatem magamban egyjét azon édesen szomorú lazái nó-
táknak,melyek mind egy varázsregény ugy csendülnek 
gyermekéveimből 30 éves koromba. 
Egy másik levélben ezeket árja öccsének:! 
Te pedig maradj állhatatosan szabad polgára hazánkrhk, 
babár ennek beié is kellene vérezbie a maga szabadság 
Más levelében ezeket irja . "Bánt a honvágy 
Azzel azt akarom mondani,hogy ezeretem hazámat lobba 
»int állásomat."'*« 
m Ezeket a sorokat szintén öccséhez idézi : 
Mához egy esztendőre ha Isten is ugy akarja,azt iro 
aeked.hegy itthagyom Bécset.Megválni Bécstől !0 menny 
r e óhajtom!"éT ^ 
Szégyenkezik a felett,hegy a magyar nyel* 
oly sokáig olhenyagolta ás egyik levelében a kö-
•etkezokot irja öccsének:"Joggal nevezem magamat uj-
ki szakajtott magyar emberaak .nrert utolsó válásunk 
ujabb keletű azon elhatározásom hátat fordítani 
a német nyelvnek és mindazzal a sretettel és lelkese, 
dísssel,mellyel eddig emennek adóztam,megtérni első 
Igazi hazámhoz.Megkettőzött hévvel feküdtem neki el-
^•lejtett anyanyelvem ujreonegtanulásának.Minden ser, 
Melynek megejtése nál^m nehézségekbe ütközött megannj 
jaik td# kemoly szemrehányás veit nekem,hogy n«mzetem< 
hol elszakadtam."^' 
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. H » Atyjának ixja a következű sörokat :"&mi 
ta tulajdohképpeni anyanyelvem megtanulásának neki-
feküdtem, mindinkább éledt "bennem az a vágy,® nyelv 
hónával-szere tett "hazámmal-"hakár csak testben is k(í 
zelebb összekötetésbe jutni . " ' * 
"0 mennyire szeretném ekkor aztán keble 
re ölelni megmentett hölgyemet és ezen két karemmal 
elvinni oda,arra a boldog szigetre,"bel legalább az 
akarat még él,szabadnak lenni,azzá válni az egyén 
önfegyelme zésG nemes uralma alatt,-ahel te működni 
hel mindnyájan agykor temetkezni kimánunk Magyaror-
szágra. 
Gyönyörűen csendül ki ezekből a levelek-
ből mély vallásos érzése és Istenhez való ragaszko-
dása is , 1837 dec. I7.-én Béosben kelt levelében eze-
ket irja öccsének,Görgey Pistának :"Az imádságos 
könyvre bizd rá magadat életed minden nyomasztó hel^ze* 
tébe n,Belőle nemcsak vigasztalást fogsz meriteni, 
hanem bátorságét is ás erőt, sereeden-lenne az bár 
a legködvezőtlenebb-diadalm-skeclni azáltal,hogy f 
fias lelki nyugodtsággalJvagy ha az elhagyna hát 
keresztyéni türelemmel viseled.""'' ' „ 
Görgey István mondja báttyáról:"0 csakneia 
könyv nélkül tudta a bibliát,vasárnaponként rendesei 
járt a templomba s épülni birt az agyházi szónok-
lat okon. Sokáig bánta,hogy protestáns hitszónokká né i 
képeztette ki magát."'5 
látjuk tehát,ilyen ember volt az a Görgő! 
a kit szeretet nélküliséggel,igazsógiszennyal,nemzet 
gyűlölettel és ateizmussal vádoltak oly hosszú idei 
Üzek a levelek,melyeket a Bzeretott testvér Görgey 
István nyilvánosságra hozott minden időkre megcáfol 
hatatlan tanúi az ő nemesiélkűségének,szeretettel t 
1« szivének,haza és Isten iránti szeretetének.Ez me 
"tatja,hogy nem volt kozmopolita ée nem igaz az az 
állit ás, hogy nem szerette hazáját. 
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Az aki 6 esztendőn keresztül sokasem va-
csorázik ás reggelire is <pak egy darabka kenyeret 
aszik,azért,begy m gtakantett pénzét édesapjának 
külclhesse,az csak hálás,önfeláldozó és jő gyermek 
lehet és neim rassz ember és röBSz pogára a hazának,, 
Azek. a vádak,amelyeket állítólagos ember 
telensége,jellemhibái,igazságtalansága miatt ráhal-
meztak mind elnémulnak akker.ba meghatLgatjuk öccse 
mellett a legil"1 etékesebbek egyikét,a Beöthy Akes 
által isHfélelem és gáncsnélküli "levágnák ismert vi 
téz katenát.kin neki egy fél éven keresztül jő és 
balsorsában osztályosa veit s aki rpég az akasztófa 
a lá is elvitte szivében a baráti ,h{íség és szeretet 
soha ki nem alvó nemes lángját,-gróf leiningen W«sz 
terburg Zár oly t.-
Az ő naplóját olvasva látjuk,mint tisztdL 
meg a hemály tői, a|rát apaszt ott szennytől üörgey neme 
alakja és mint csittulnak el a vádak és ragyog berú 
ikus fénytől Övezve legszebb jellemek egyike,aki vd 
lalta óletbenmaraöósávul a legszörnyűbb«t, z élőha-j 
lált,kisérve göröngyös életútján egy nemzet átkával! 
válalta a kitaszítottságét,» megvetést, a megbélyegzj 
áruló nevet,heltt lelkében még élve meghalt mindazo-
kért,akik vértanúságot szenvedtek a legszentebb ügyiirt. 
így ir Teinirgen:"Liárcius £6.-a mélyen b 
lesz vésve emlékezetembe .iá nap döntött sorsom fölöt 
begy szerencsétlenségre vezetett Isten akarata voll] 
és nem lehetett másként,Mindazonáltal bálás vagyok 
sorsomnak e napért.Ekkor ismertem meg egy ¡fórfiút, 
a szó igazi értelmében,kinek egész bátorságomat,éle 
temet szenteltem,ki forrón és híven viszonozta ragdtz-
kedásomat. ~ / 
Képzelj el-irja feleségének-hose zukás ar 
cet magas nemes homlokkal,kék szemet,tele mély komo|Ly-
s ággal . . .Bár nem volt szószékre való szónok,tán ke-
•és embernek állott valaha annyira rendelkezésére 
a világos éles beszéd,mint n e k i . . . 
8. 
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A katonák imádták őt,különösen a 3. had-
test/Damjanich hadtestjí hol ez a ragaszkodás balsor 
sunkat is túlélte . . . 
Rám nézve-irja-gyakran kellemetlen hibáj 
volt,hogy rosszabbnak tetette magát mint volt.Senki 
sem volt jobban áthatva Isten lététől,mint ő, senki 
sem tisztelte őt rajongóbban szép müveiben,mint ő. 
és mégis ha elragadta a képzelet és szíve dagadt a 
lelkesedig tői egyszerre csak eltréfálta az Istent s 
a halhatatlanságot és kigúnyolta a maga lágyságát. 
Más hibája,mely különösen szolgálati ügyekben nyilv 
hirtelen haragja volt.Ez sík elhamarkodásnak volt a 
forrása,de ez is a legtulzóbb jegérzetr© volt vissz 
vezethet ő. 
Sok,igen sok volt benne a nagyravágyás, 
de nem nagy hatalomra törekedett»hanem dics-eég,di-
csőség volt életének nagy napja. 
Hatalmas szenvedélyeket ültetett bele a 
természet és igy a küzdelem volt eleme az élet-arén 
jában. 
Ilyen volt hát ez a Görgey,minden erényé 
•el ás hibájával,férfiú a szó legszebb értelmében; 
bős.ilyen volt legalább x̂ ekem és bár most a tömlöcT 
ben naponként a legkeserűbb vádakat hallom ellene 
mégis ilyennek marad.Adja Isten,hogy utolsó órámban 
is szerencsés napom gyanánt áldhassam március £6.-á 
Az engedelmeskedés kátség-k ívül nem tart 
erényei közé, de ez csak a szabadságharc idejére von| 
kőzik,mert amint Marosaiéi Henrik mondj a :T,Különös,h 
éppen akkor engedelmeskedik.midőn már nincs ki para 
ceelhatna neki.Csak őrült vagy szent vállalhat ilye 
oegbizatást és a martr előgiában is alig akad vértan 
ki tudatosan vezekelt 4s bűnhődött volna elvállalva 
*"pe cc ata mundl*-1. 
E lélektani talány kulcsát Görgey egyéni 
sé gében kell keresni.Spártai nevelés,maga az egysze-
rűség ás erő. 









"Az övénél tömörebb élet tragédiát a Bánk 
bánén,gróf Tisza Istvánén és talár gróf 'jeleki ^ász 
lóén kivlil nem ismer a magyar történelem.™' 
Szerénységéről, amely ellen szintén oly s 
kaknak volt kifogása,ezeket mondja a fentebb emlite 
irő:"Sztrénységo,hisz csak buboréknak tartottá magá 
melyet fe"1 szinre vetettek az események,abban is nyi-
latkozott,hogy sikereid nem saját lángészénak,vagy 
•itézságének tulajdonitot^a,hanem főként az ellensé 
hibáinak. Az ő diadalaiban, szerinte Windischgrátznek 
•olt legnagyobb része.Szivesen beszélt az egyes haditett 
teirő1,de főleg barátait és közvitézeit dicsérte."" ' 
"Egyszerű elfogulatlan rajzra van szűkéé 
günk Görgey jellemével kapceelstban-mondja kosáry 
domonkos-ebből bontakozha^ ki előttünk Görgey alap-
jában véve romantikus jelleme,mely állandó küzdelme 
közt edződött acélossá látszólag árzéketlenné.Az érmé-
sek azonabBio agy szigoró katona sokszor "hideg,kevés té 
hajlékony, szókimondó természete mélyén éltek,aki ma J - t 
az érzékenységet nem szerette s könnyen tűnt fel ér . 
zéketlennek."V 
"Görgey rövid s akkor is sokai gyanusitáfea 
ás irigysége által kiéért ragyogás után,félreismert 
tragikus életének szinte a természet rendje ellen v;fc-
lő hosszú gólyámén, mint klasszikus tragédia hőse 
kristályosodott ki az utókor közvéleményében. "W< 
Azt mondja az egyik életirój a.: "Világ oe 
közvetlen következménye egy nagy s zószegés, mert Görl 
gey Kossuth lemondó nyilatkozatét követő szózatában 
azt fogadja,hogy amit stilyos helyzetünkben hazánkér 
^enni lShet megteszek harooal vagy békés utin.akánt 
mint a szükség fogj« pararoselni. 
fízt tartja ő szószegésnek, ezt a világos 
és őszinte nyilatkozatot.Megtétt o mindont,amíg le 
tett harccal, amik ,r a harc már kilátástalan volt 
°sak a véráldozatot növelte volne,elszánta magát a 
líJgnag., óbbra, szembe nézett a legkeményebb feladatta 
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vállalta a legnagyobb áldozat ot,-ami elől oly sokan | 
lisgfutottak.maga a nemzet apostola Kossuth is-visel- I 
te holtáig.mórtirnak beillő téréssel a megbélyegző á 
ruló nevet osak azért,mert az utolsó órában,amikor a 
addig győzelmi fénytől övezett koronát fel kellett 
váltani a legférfiúbb kiállás töviskor onájávai,ő vol 
a legbátrabb,aki szembe fogadta a legnagyobb csapást 
•áz aztán már más,hogy neki nem juthatott osztályrész 
áz aradi "hősök szomorú tragédiája, ez nem tőle fügctt 
Q z a Mindenható kifürkászhetetetlen skarata volt. 
I I . 
Az i f jú Görgey,aki sohasem szerette a kat 
n a pályé.t, amelyet mint tudjuk csak kényszerűségből é 
nem vonzalomból választott ,1645 nyarán kilépettsc a 
katonaságtől,honnan mint Relíert mondja,már "elkép-
zelhetetlen fokra ért el vágyódása, "üj életet akart 
kezdeni.iij életpályát választ ani ,amelybe z magában te 
8Qt érzettée melyhez mór gyermekkora óta vonzódott, 
k prágai egyetemre ment,hogy ott a kémiai tudományok-
o n képezze magát.A kiváló ~professzor Rendtenbacher 
fflsHett szorgalmasan tanult .később mint aszisztens 
^dködött mell ette.önnálló munkája is jelent meg mint 
doktori érteketés.aadig azónban már nem jutott el , 
j^°gy s szóbeli szigorlatot is letegy6 ;a sors e l s z ó l ! 
ItottQ, a tudomány mezedéről 8 kémiai laborstórium cse 
Cies magányából,vissza oda ahonnét pedig röviddel aze 
lett alig várta,hogy szabadulhasson,a katonasághoz, 
^ m e n n y i v e l más fvolt ez a kat oná ;kodás,mint az a ré 
Si.Most a haza hivta .a ha z s szólította,mint édesanya 
permekét fiát,hogy jöjjön,hogy segit ser.,hogy ks-
tudását,lángeszét a legnemesebb célra,a haza 
m®gmentéséro gyümölcsöztesse. 
, Az ifjú Görgey is lázas figyelemmel lisér 
a magyar fórra "alom eseményeit,tudta érezte,hogy 
c l Qsősége s küzdefliombon a haza neki is szerepet szánt 
j-
et eé 
I I . 
ée ''a forradalmi tavas7,-amint Kosáry mondja-már a 
Felvidéken talál ja.Próbák és küzdelmek után mást ta-
lálta meg igazi ut já z, felajánl va szolgála t&it ,mint 
luietált császári főhadnagy,» magyar kormánynak, "ti 
A honvédseregben századossá lép elő,nem-
zetőr csapatokat szervez,majd a kormány fegyvervásájj 
lás céljából Cselországba küldi. 
Rendkívüli lelkesedése,páratlan szorgalac 
mai és akaraterővel párosul."Az a kép,mely az o egyi 
niségének visszhangja egy lelkes eréjü forradalmi 5: 
nagyá.ki a saját lendületéhez hasonló odaadást köve-
tel'másoktól iá. "AT 
Szolnokon szervezi a nemzetőrséget rendkj 
vüli eréllyel és hozzáértéssel,már ekkor mint Mészá-f 
los hadügyminiszter kedves embere őrnaggyá lép elő.j 
Október elején a Csepel-szigetre rendelik,hol átve-
szi a helyőrség feletti parancsnokságot.KéxlelhetetJ 
len erélye itt nyilvánul meg legjobban a Zichy, üggyf ! 
kapcsolat osan. Gróf Zichy Cdön a császári adminisztrj-
tor Jtllasioh seregétől Róth tábornok hadtestéhez 
skart utazni,miközben Görgey előőrsei elfogták. Zichj 
hál császári menlevelet és titkos iratokat találtaki 
A felháborodott nép már csaknem meggyilkolta Zicbytj 
azonban Gőrgeynek sikerült őt a nép dühe elől Csepe 
szigetre sz&llitani, ahol aztán az 0 elnökletével ha 
öitörvényezék itélt felette,amely Ziohyt halálra i-
télte ás az Ítéletet rajta végre is hajtották. 
WA halálbüntetés nem annyira az igazság 
diadalának,mint inkább a fiatal hadvezér fegyelmet 
szilárdító elrettentő pélaaadáeén&k tudandó "be. 
Uézetünk szerint ez a tény nem Görgey f| 
íad&imár lelkületéből származott,hanem a hadvezér 
kényszerű intézkedése a fiatal és ingadozó magyar 
sereg fegyelmének megszilárdításéra. 
Görgey rendkívüli erélye a kormánynál 1« 
hagy meglepetést s bizonyes megdöbbenést is keltett 
A mérsékeltebb körök,a békepártiak nem értettek egyet 
Görgryvel.a radikálisok azonban,kik a francia forr4-
ia . 
dalom szellemében nevelkedtek siettek őt üdvözölni, 
¡mint a kérlelhetetlen kötelese ígtudás emberét,közá-
jük tartozott Madaráét zászló rendőrminiszter is . 
(£ magyar Fouohet) ^ nagytekintélyű császár 
adminisztrátornak a haza követelte habozás nélküli k 
Végeztetés© egyszerre ismertté tette a fiatal őrnagy 
navét az egész országban.Mindi sűrűbben hallatja szav 
Ellenzi a Jellasich előli hátrálást s még inkább a 
Pfkozdi győztes csata utáni fegyverszünetet, amelynek 
következményeként Jellasichnak alkalma nyí"> ott sere-
gével egérutat venni és Ausztriába szökni. 
. Ezekben a napokban megismerkedik Pe rezei 
dórral,szabadságharcunk egyik legérdekesebb egyénisé 
Sévei. a y,onv.$i z.Perc zeit küldi ki a Jellasichtől e l 
szakadt Róth és Philippovics hadtestek megsemmisité-
ssre.A terv sikerül a hadtest Io.aoo embere fogságba 
®sik.A siker jelentős része Gőrgeynek tul£jőonitható 
®Iért is őt a Bizottmány ezredessé lépteti elő.A lei. 
de katonaolag képzetlen Perczellel azonban össze-
ütközésbe kerül,Perczel főbelövetéseel fenyegeti me-
^ossuth azonban felfedezi Görgeyben a szabadságharo 
vovenöő hadvezérét,ezért bizalmába fogadja. "Benne az 
^gazan megbízható , erélyes egyéniséget látta,kinek te' 
gefí mm®f lnhább meg tucja nyerni,ha érvényesülni, en. 
e ^ i . ü u d t a róla,hogy t nemzeti ügyet soha nem fogja 
l Ü ? " 1 s ^ l e t t i k a r iránt való gyanúi kö zt Görgey' Mii 
* *« pont volt,melyre épiteni lehetett."*? 
h-t , '1iÍB s °ha válságos percben egy egész 
ulzoöaimét * A - ' * —-birő 
, ^ ^ „ • nemze 
hatalmának, föltéve h o g J a haza ügyét 
P®fi1« komolya n viseli szivén,alka 
a t 2 5 , k ^ P I B I W ) , I r r m é B önfoláGdozóbb,tehát megbiz. 
í j ° czhözt emberben nem adott kezére az ir«-lmajB 
l**»tn,mint 1846-ban Kossuthnak Görgey Arthúrban 
q f . ® 8 ! " ^ n « m hizott a császári tisztek nagl 
! had se re g főparancsnokában Magába: 
S S p s s u t h és Görgey már október II.-én talál, 
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ás minden tekintetben egyetértve megtárgyalták a jöv 
teendőit.Kossuth már az alkalommal aláirta 'Görgey tá 
bemoki kinevezését,amelynek átnyújtása zonb&n csak 
a schweQhati csata után következett be,amikor Mega 
gyászos szereplés után kénytelen volt a fővezérséget 
Görgeynek átengedni. 
A zicvy üggyel kapcsolatosan Steier Tajos 
•élemén... e efc.hogy itt megnyilatkozott Görgeynek mfcnt 
forradalmárnak ázat egyénisége.Pedig a giehy ügy nem | 
hizon,, it ja. azt,hegy Görgey föltétlenül forradalmár ! 
•olt.mert amint Tóth Xástló mondja:"Ez a tény nem Gd 
gey forradalmár lelkületéből származott,hanem a hadv 
zér kényszerű intázkeffésé a fiatal és ingadozó magyal 
sereg fegy elmének messzi] árdititó*a. V 8 
III. 
Schweohattól-Budáig. 
A pékozai csata volt a magyar h envédeere-lj 
gek első nevezetes fe&verténye,amelyben a gőgös és 3 
^bizakodott Jellasicí vereséget szenvedve,csak cseii 
szökés által tudta a teljes megsemmisülést elke-
yuni . Je l las ioh Magyarországból Ausztriába Bécs lá 
jutott az osztrákoktól mint felbujtóitól várva a né 
fozhetetlen segítséget,! győztes m0gy . r sereg,mégis. 
,fe-ősen lassan mozogva vette üldözőbe az egérutat vdfc 
p ' . ^ ' S amikor s legnagyobb határozotteágra lett volp» 
«zuksége akkor teljesen határozatlanul megállott az 
JJJíág határánál,a felett tűnődve,vajjon joga van-e, 
r ? n i a z i s a z i ® H e D B é g , a felbujtó Ausztria földjd-
.kgy hónapig vesztegelt a magyar serer a határon I 
« ez alatt az idő alatt háromszor lápte át támadó 
máv a " h a t á r t » d * csak a harmadszori átlépés alkui 
Vi'Io Aközött meg az ellenséggel,mert két alkalommal 
^stzaferdult a nélkül,hogy találkozott volna azzal 
•e** A z a l k i i : i ö m 3 támadásra pedig rendkívül ke 
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f Az udvar 01 miit zbe menekült .miután október 3.-án köz2 
tette a manifesztumot,ttillyen Jellasichot nevezte ki 
Magyarország teljhatalma biztoeává."Bécs el esőben va 
abronccsal k rül volt k e r i t f e . " ^ 
A magyar sereg szinte akadály nélkül vete 
te volna fo1 a kapcsolatot a forradalmi Béccsel,Win-
öisgrátz ugyanis Prágából indult a bécsi forradalom 
leverésére,de :"a szabadságharc sorsát intéző férfiak 
a magyart annyira jellemző az es-ész világtörténelem-
ben páratlanul álló leyalitás alatt állottak.A királ 
Rendeleteit törvénytelennek jelentették ki,mégis a 
®sászár-király iránti tiszteletből és ragaszkekásból 
^sboznak megtenni a döntő elhatározó lépést.Az op-oer 
tunizmus felülkerekedett bennük és nem merték átlép-
ni a szomszéd határát,aki leste,várta,hívta s kinek 
Ugyanaz volt az ellensége, aki a ma gyárnak. 'W 
Az Orsz.Honv.Biz. éppoly határozatlan volt 
mint a nagyrészben császárhoz Uí t isztikar ,élén 'az 
R-lvtelen Mogával. 
Végre Kossuth megelégelvén a tábor ingado 
?o magatartását arra a hírre,hégy Windisoggrátz Bécs 
®ll«n vonult,ekt.18.-án Párnnőorfba siet,magához von 
rendelkezésére álló tartalék erőket.Miklósfalván 
megtartott haditanácson az előnyomulást Moga ellenzé 
üacára elhetározták,miután a békés megegyezés lehető 
Windisohgrátz ezen rövid válaszóval utasított 
n s s zawPártütökkel nem alkudozom." 
A vállalko zas azonb n mivel elkésve batáj. 
oztat ott el sikert nem hozhat ott.A bécsiek, akik ugy 
7aR<ták a ma&yar sereg közel edését, végre Windischgrüt 
, d-ainak engedni kényszerültek ás megnyitották * vár 
* upuit, úgyhogy Windiaohgratz büszke válaszát már győ 
J^lraee hadimanőver után vághatta a magyar követek fe 
a i , Kossuth nem túlságosan bízott a vállalkoz 
p e r é b e n , s ő t amint steier ^ajos áll itja egészen biz 
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"El nem k'pzelhet ő.hegy egy vad sereggel,melyben csak 
7.ooo sorkatona volt,172© lővae,2o.e9® nemzetőr és 
Népfelkelő,mely a puskát,ha volt is neki meg sem tud 
ta tölteni, győzelmet remélt volna 65,000 rendesen fel-
szerelt sorkatona felett."** ' 
A benyomulást azonban két oknál fogva hat 
tezta 01 Kossuth,Az egyik az,hegy Bécs lakosságának 
©rre vonatkozólag Ígéretet tettek,a másik,hogy az oi 
íenzivát előnyöeebbnek ás biztosabbnak ?snűelta a de 
fenzivánál. 
Steiernek ezt az ál"1 itását,hogy Kossuth 
®Nnv•• ire nem bizott volna a vállalkozás sikerében, nem 
lehet elfogadni;hisz tudjuk,hogy Kossuth lelkét tul-l 
ititött optimizmus hevítette és mindennek csak az ids 
Miszt ikus oldalát látta, 
Ennek az optpmizmusnak a hangja csendül kfl 
az Enzensdorfi főhadiszállásén okt. 29.-án kait leve-j 
t;Sbol is,amelyben ezeket irja.-"Második éjjeli szállást 
"Öltünk Ausztriában.Eddig úgyszólván kardvágás nélkij] 
^ i g történt egy pár lövés.Az ellenség mindenütt m«3. 
®2&ladt seregünk közel -résekor.A legerősebb pozíciókat 
• f a g y t á k , . . " « / ~ 1 
f "Minden oda mutat,hogy Bécs még nem adta 
magát, mindent elkövetünk,1- ogy Béccsel öss zhangzáfet 
Eszközöljünk holnapi működésűnkbe.A bécsi toronyból 
tatnak-s ha Isten velünk lesz-amint nem kételkedünk 
tgaz ügyünkben,holnap igy teendjük jelentésünket. 
főhadiszállásunkon Bécsben. Istan ad j a . . . Isten 
^Ölíkel.Kossuth Tajoe a .k . " « 
v Sz az óhaj pesze nem következett be és 
-fSuth nem Bécsből,hanem Pozson. hói küldte jelentésé 
, 9m a győzelmesen megvívott csatáról,hanem a csúfos 
kudarccal végződő futásról. 
• •«i * • , A z 0 S z t r í k területen való előnyemulásről 
aaket írja uőrgey :"Okt. 2».-án korán re.zgel már jó 
bopU\lg előnyomulőban voitünk,midőn parancsot kaptam 
üt fi l 0 s o t t megállapodjam és vétessem fel mavamat u3 
nyomuló egyetemes harcvonallal,mivel eddigi 
(f J M-H-
feladat®m az elővédet képezni az ellenségnek egész 
arcvonalunk kasszában terjedt közelsége miatt többé 
meg nem oldható. 
A osata reggel 7 órákkor Manswörth falu col-
lett a magyar sereg jobbszárnyán kezdődött meg ahol 
bárczay ezredes vezényelt.Guyon rendkívüli vitézsége 
következtében s falu hamarosan a magyar csapatok bil 
fokába került.Szt t . i . Guyen hősiességét maga Görgey 
is el.ismeri,amikor ezeket ir ja : "-abbén-a falu slfogltpá-
sában-kétságkívül 'guyennak veit legtöbb érdeme,meit 
a legveszélyesebb portokon mindig elől lehetett őt 
látni. "M 
Görgey ez alatt a Schwechat előtt felálloj 
ott ellenséges csapatek gyenge támadását ágyútűzzel 
Visszaveri, maja veszteglésre kényszeri tett helyzeti-
ből kimozdulva, Schwsohat ellen in ul,de ez alkal ommt 
ismét leállítja a fővezér parancsa. 
Magát ugyanis az aggaszt etta, hogj Tatger.-
borf felől a magyar bal szárny;-t vezénylő Répássy ezilede 
^blpyomó számú ellenséges lovasság megkerüléssel fe-1 
^ « g e t t e , d e Répássy helytáll és az ellenséget vissz 
gyomja ekközben azonban Jellasich a magyar közepet 
Vaz-'nylő Tázár ezredest hátra n omja. 
t "A fővezér parancsai világosan arra vallat-» 
irja Görgey,hogy be akarja várr.i a tulfelőli tá 
Júdást, de ez esetben bennünket négyszeres ágyulőtá-
; ö U a l hátrább kellett volna húznit>ogy ezáltal az 
®];lenSf'got Schwechat tói egészen kicsaljuk ás attól 
ohtu előnytől megfosszuk,miszerint födött felálli-
asból lövöldözzön bennünket, 
jj Ezért személyesen kerestem |el a főparanJs-
jr! ®t»h»«y parancsának megmásitására birjam.Bloadtaii 
tábornoknak agg oda! maimat, ő nem hajló t azokra 
I b J L ! J Í i d ^ T ® ' a f r & f megjegyzésre ragadtattam :hegy 
^ i S é f n í M 1 1 ' 0 e l S ű helyzetét nem is ké£ufs 
" ín oda állok ahonnan «t egészet tekintj-
J^'jí Jbibií.w, TjjllMliU. 
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hetem ált el . ön p-^ig szó nélkül teljesíti parancs ;^ 
mat!rivallt rám a fővezér rendreutasitő hangon."35• 
Amig igy Görgeyt a fővezér ismételt para: 
csa tétlenségre kén_ szeritette,addig a jebbsaárnyen 
e komáromi kaszás nemzetőrök a közéjük hulló néhány 
ágyugolyőtól megrémülve vad futásnak eredtek.A meg-
bomlott tábort aztán már nem lehetett visszatartani 
a páni félelem átszállott a többi nemzetörökre is s 
hamarosan futásnak eredtek a hontiak és gömöriek is 
hasztalan próbálta visszatartani őket förgey.A viss 
vonulás rendezett illetve rerdezetlen voltáról külö: 
böző vélemények állnak fenn.Szeremlei szerint :"A kő 
beljes rendben hátrál,valamint Répássy is ,ki az utó. 
véd tisztét jelesül v é g z i . " * 
Görgey Ietvár"kalandor-hadmüvelet"-nek n 
vozi a schwochati csatát és a következő képpen ir r 
* u : így eean Z heti indoktalan hat árva ezt e gl és majd 
meg előre hátra lápegetés után is vaktában"megkísér 
ő sző szoros értelmében kalandor hadmívelet osztrák 
kai 'vé iődötlísf* vereségünkkel és visszavonulásunk 
1 éfl,.^ J ? ö r g 8 * . A 5 Í 2 r özek(-t mondja a visszavoná-
s i é i 6 1 ; űzött nyájat ug.̂  lehetett 
funk zömét látni,amint e mentő ?ischa felé 
lő?? 8 , 8 4 t é r s * szerint be volt 
¿Okkel.Ameadig a szem ellátott 
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Mészáros Tázár emlékirataiban a következő 
ket mon áj a a oeatáről schweohati ütközet veszte 
természetesen sem a terve zűnek, sem a tábori kar főnő! 
n9k,sem a sereg egy része bátortalanságának,sem a na, 
számu ellenséges ^ovasság fenyegetésének,sem a több-
é i r e újonc vezet éknek nem tulajdonitat ott,hanem miv 
az ország főnöke ott volt s a furcsa tervet jóváhagy 
am«ly szerint katonák nélkül is győzni lehetett vein 
tehát a vereséget a rosszakaratnak és tán egy kis á-
* Dl ásnak kellett tulajdonítani . "^ 
Mészáros tehát az ütközet balsikeréért Ko 
fe«thot teszi felelőssé,mert szerinte Kossuth tulságo 
s a n bizalmatlan volt a jóindulata öreg Mogával szemb 
Ezt az állítást természetesen nem fogadba 
Juk el mert Magában kétség^kivül r.em lehetett meghiz. 
n i .Az ő határozatlansága és ingadozása eredményezte 
a2 Ausztriából valő kétszeri visszavonulást, de magán 
a schwechati csaténak elvesztésében is legnagyobb ré 
£Z9 Volt; ugyanis túlságos óvatosságra valló rehdele-
; ®ivel egyhelyben vaszteglésre kényszerítette azokat 
£ sregrészeker,amelyeknek a "H&rci szelleme a lestöre 
ienebb volt. 
A magyar csapatok első komoly erőpróbájár 
1 mondhatjuk,hogy ez nem 6 magyar csapatok gyávasága 
f^bem szervez e tl en s á ge, ki árt os felszerelése ,kiképzet-
¿sn volta és nem utolsó sorban a rossz hadvezetés mi. 
'tt veszett el . 
L 1 x_
 A magyar csapatok visszavonulását Schwech|t 
rxoi még a csata fa] yamán Kossuth álta] tábornokká 
| ibevazett Görgey fedezte, némi] eg összeszedett csapa 
L ^ a l . Görgeynek mint fővezérnek a terve a z volt ho ' 
£ magyar csapatoknak a r-una jobb-partján visszavonni 
& v 5 rande zé .kiképzé s és g ^ o r ] atoz tatás céljábóf 
| k.iimann ezredes által kiépített g^őri állásokba vj|n 
me.I S w25a^V Í S ! í ű l l t 8 T 'UIla ^ölparti erők Pozsony lehet 
tám , t á f á T a l K 9 m á r o m Ti pót vár erősségekre fognak !^maszkodni. 
Görgeynek erről a Fonv.Biz.-ho z benyujtetl 
mmmi 
haditervéről • következüket mordja Gyalokai :nGörgy 
**l«lő sége tudatában és a scbweeT.tnál szerzett te-
Pasztalaíai,nyomán a feldunai hadtest számira hadmű-
veleti tervet nyújtott be a Fonv.Biz.-ho z.IJgy okos-
kodott,hogy miután az ő hadtesténél jóval erősebb os 
trák hadsereg nagyon szeles arcvonalban áll a határ 
®lőtt,nera volna célszerű a magyar csapatokat közvet-
len határvédelemre használni, ahol azok nagyon hosszt 
és gyönge,tehát bárhol könnyen áttörhető,bordonvonal 
byulnának ki . Görgey javaslata annyiban helyes volt-
Jondja nyalokai-hogy a rég kimúlt" oordonharcászat fo 
támasztását ellenezve hadteste zömét egy a fenyegeti 
J3,tártól távolabb eső és mesterségesen is megerősít 
Tédőállásban kivőnta egyesiteri . "w 
Görgey érvelése végre rábirta Kossuthot, 
¡J®gy beleegyezését adja a hadseregnek a győri állá-
sokba való visszavonulásába.Kossuth ezekben a napok 
jan Göegey iránt, feltétlen bizalmat tanusított.Peste 
képvisrlőház előtt beszámolván a hadiesemén ékről 








, 7 "Bizalmam 
***fiura,ki iránt ha 
ae m f, 0 r,* 
Görgeyre esett-mondja-egy olyan 
akár a Honv.Biz. akár a t . Fáz 
la? ® " f t 9 z n é k ^ l e m a bi zoda11 pmban,becsül etemmel ál-
jót,ha ezt hallom is :Az ur nem lesz fővezér ha-
közlegény,ig„ is hiven fogja s hazát szolgálni " 
Görgey nem könnyelműségből,hiúságból a he 
| 'tet nem mérlegelve állt c szervezetlen m&fyaí serd 
mí; í # í f n e m m e r t n 0 m V 3 l t ffiás V-aki , aki erre alkal-
1 ® t t y o l n f ^ é s akiben volt bátorság,© rendkívül i 
®l®loségteljes állást elfoglalni. 
Görgey feltétlen réllyel 1 átott 
^ . f e l l é p é s e bizalmat keltett a képzett tisztekm-






Az osztrák sereg támadását Simurich vezet 
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20. 
^»irtokéba kerítette.Görgey Simunich feltarteztatásár 
és Hagy szombat visszafogl aláeára, Guyor t küldte ki ha 
•Bzlepával.Bár a dec. 16.-án lefelyt véres uccai har-
cokban hönvádóink hősiesen küzdöttek,ellenfelüket 
Negál 1 {tani nem tudták és Szered ,P ozson\ felé meghát 
*éltak. 
Az osztrák főhadsereg támadása Windischgr 
Vezérletével deo.I6.-án indult me^. Görgey jól tudta 
azt a schwechati csata tapasztalatai nt o án.hogy az 
°sztrák sereg támadását a határén feltartóztatni nem 
fudjs.ezért amint mond ja : "Parancsot adtam a Párendor 
-8 Pezson^ közötti egész vonal odahagydsára s a ren-
dezett visszavonulás megkezdésére az előre kiadott 
intézkedés szerint Magyaróvár 's Meson felé.*W-
Rec.I8.-án,miu:áp reggel az utolsó magy 
P«tok is legnagy obb siet- séggul kiürítették Pozson. 18
délutáni 
i egna  




fényes kirár csapatok élükön WindisQhgrátz tábornagy 
távéi "A ns" elvi differenciák ugganis amint Steier 
^»ndjá a pozssn bői való visszavonulás közben merült 
<•1 Kossuth és Görgey között , *« 
A magyar csapatok Győrbe dec.I9.-én érkéz 
f«k meg.Kossuthnak az volt a fel étlen kívánsága,fcog 
Győrt a magyar sereg legalább Io napig fel. ne adja. 
Ez az ónban,-amint Görgey mondja- nem a magyaroktól, 
lanem egyes egyedül -hindiscggr'átz herceg belátásától 
iüggött.Éz utóbbinak tetszett Győr megtámadását 
f 8 .-ig halaszt«ni és igy Kossuth 




Görgeynek a terve erddetileg kétségkívül 
thogy a kiépített győri állásokat tart.-ni fu volt,ne      ta  og 
I® azoknak védelme alatt hadseregi átszervezését éé 
fképzését is végrehajtja,de 
m 
ez a terv csak addig él 
amig a győri állásokat nem látta, ugyanis a győ-
^ U e o k Görgey seregének erejéhez viszonyítva tulmé-
I tezettek voltak,amolyekben eikerrek védekezhotett 
| 8o,de nem 13 ezer ember.M 
Ű ^mnJfaiC.mSi Vidd-
jí; McÍl í h ^ 
Híf 
, -'"»Cl í, w . 
Görgey amint megérkezett Győrbe megszem-
lélte a sáncokat és rögtön tudta azt »hogy a várost 
Oéük addig tudja védeni,amig az ellenség nem támad 
ée amikor dec.26.-án azt a "hír" kapta előőrseutől, 
hogy Siámely felől a nagy Duna mentán egy ellenséges 
karülő csapat annyira ellórenyomult már»hogy a Győr 
QÖíiyűi ¿tat fenyege ti'^hasonlótól tarthattam Győr dé 
•Idaián* is»meggyőződtem tehát,hogy itt az idő még v 
badat előtt kivonulni Győrből és a visszavonulást B 
f«lé két csapatban megke zdsni. nJ,& 
Kossuth nem gondolta,hogy Görgey Győrt i 
feladja,Egyik levelében ezeket irja Gőrgeynek:*Tábo 
bok Ur!A haza nevében kérem húzzon magához minden e 
^eiy a logna^ obb szükségen tul vtn a Dunt baloldal 
¿s tartsa Győrt ameddig cesak le^et.Fa 8-I0 napig t 
Ja 14-15' ezer ember sogitséget kap s a haza meg .van 
* t n t r e . . , " ^ 
Kossuth azonban mindig csak igért.de adn 
^ikkán aciatt."Az első idők tiszta egyetértése utáni 
^lentétek-mord ja Kosár^-éppen a sereg átszervezése 
Jtil mutatkoznak meg.Görgey napról napra jobban megi 
«érte a sereg hiányait és katonai látása mind kevés 
JJltányelta Kossuth sürgetéseit.Kossuth minden-áron 
akarta akadályozni a vissz-vanuláet.leveleiben 
^llcndóan katonai tanácsokat adott Görgeynek az erői 
K®beentrálájár», ofienzivára szólította f e l . " 5 0 
f Kossuth és Görgey között a viszony G őr 
Riadása után mindjobban elhidegült»egymáshoz irt 1< 
üleik keserít szemrehányásokkal • - • -
bem 
vannak telesc.Kossut 
mei " t u S t ü m 'ltányolni Görgey rendkívül ne>éz hel„ ze 
•lyben ő a fővezérletet átvette.E^y újoncokból és 
-Pzetlan nemzetörökből felállított nagyon hiányosa 
1 szőreit,a rendkívüli hidegben csak ryári ruhaval 
,JÍ 6 ott,a vesztes csata következtében demoralizált 
kilóképpen felszorelni,gyakorlatoztatni, k i 
^ f 1 1 ^ ® ^ s z ó v a l támafó vállalkozásra is sikalmass 
• » C ; ® 8 . ® zt ellenségéé sereggel közvetlen a há 





öíiási vállalkozás volt, Görgey vállalta azt a neh„„ 
faladatot is ,sikerről meg is oldotta,csak nem tudta 
^2t oly gyorsan végrehajtani,-mint ahogy lehetetlen 
is volt,-ahogy azt a túlzottan optimista Kossuth el-
gondolta. 
"A lelkes pesti szónokok-irja Steiex- egy 
föbh mint Se ezer főre rugó sereggel számoltak,holot 
alig haladta meg a 16 ezer f őt.azon-kívül azt hit 
begy a sereg minden katonája elszánt hős ée nem ter-
hes szolgálat,a bősz csikorgó hideg,a visszavonulás 
elcsigázott ,harchoz még nem Ezokptt ú j onc ty-j ava 
fészt nyári ruhában fagyoskodott."5'* 
Görgey Győrnek dec.27.-i kiürítése után t 
yább folytatta visszavonulását ,hogy elfoglalja a kor 
altal bevehetetlennek mondott Vértes mögötti u .n . má 
®odik állásrendszert.A visszavonuló hadsoreget Görgő 
r®t részre osztva részban az u.n.Mészáros uton.réez-
pedig Gönyün ás Tatán át vonultatta Viasza.Az öss-
zeütközést azonban néhány oszlopnak a későbbi indul 
miatt már nem lehetett elkerülni és igy történt, 
Ottinger tábornok lavaedandára megfutamította a 
®a«yar huszárokat és két gy alogzászlóAl jat.A S4.gya-
logezred azonban bevárta az ellenség támadás..t,de néil 
szőri tüzelés után lábhoz tette « fegyvert.Az eij 
j«Hség azonban ezt nem is véve tudomásul nagy öl'lök-
est vitt végbe soraik között, úgyhogy az ezred felét 
konc olták a másik fele pedig fogságba esett. 
•Sn Görgey had te setének jelentős része dee.28 
« megérkezett Pelsőgallára és Bánhidára.hogy eife^-
V -36 az- u.n.második állást a vértes heeyság É . I Y " 
Jtojén.Itt Görgey hadteste erősbödött"is,'mert hozz 
5 ablakozott a nagyszombati csatából visszavonuló 
"yen hadosztálya. 
Szekben a vértesi állásokban,amelyek pedi 
N t t a l k a l m a t l a n o k voltak,mert "heg/oldalai 
- ^ e k . v ö l g y n ; . i l á s a i nem hegyszo-] 
SöJIf r l l f t t V o l n a Wrgeynek elfogadnia a döntő üt-
etet,amelyet Kossuth annyira sürgetett. 
? hm. 
5 ' '"kka.ti-íi^^-
•Ós. uth azenban "bármennyire is türelmetlenkedett ás 
»ármennyire győzelmet akart,a világosan látó Görgey 
lem fogadta el a döntő csatát,hanem mihdig kitért a 
uierőben levő osztrákok elől.¿mit Kossuthnak ás az 
'ísz.Honv.Biz.-nak nem sikerült elérni a hideg,nem 
könnyem hevülő és a katonai helyzetet a képzett katona, 
iőz&n eszével mérlegelő Görgeynél,annál könnyebben "N 
fittak Kostuth lelkesítő és optimizmustól fütö't sza 
l^i a heves vérmérsékleti,kéts4gkivül jő "hazafi.de s 
atonai tudományban teljesen járatlan Perczelre,aki 
«regével teljesen önnállósn kombinált,és nem Volt a] 
ondelve a fővezér Görgeynek. 
Perczsl Kugont al+áborn&gy ellen működött 
amikor az átlépte g határt ,viss z& vonul ni kényszer 
Ült és Kossuthtól azt patáncsot kapta,hogy veg; e 
az érintkezést görgeyvel. 
"Igyekezzél Görgeynek bal szárnyával csati ĵ-
.ütközzél,ha valamely detrchirozott nem tulnyo-
o erő áll előtted.de mindenekelőtt ne rázquir©zd' se-
regedet; ne hagyd magadat elmetszeni • combinál d a k* 
66bog m o z d u l a t a i t . * " 
Kossuth határozott hangú parancsot küldött 
jorgtynek ie,mendván*a kormány n m tűrheti,hogy az 
í ^ í ® ? a l l á l , f 1 i s f Q j  l eS»' e r' " hog. a csatát 
H P l l fogadnia. Görgey azonban jól tudta,hogy a vét 
Í ! Ö ®Syáltalán nem lahat,ezért fő-
á ^ í 8 ^ ! ! * ® ! * B l c a k « r ® tuttö át. Dec.£o.-án már Per-
Jé®1 hur teste is megkezdte & vise zuvonulást,-mikor 
^ b c z e i megkapta Kossuth levelát,amelyben özeket ir 1 
* íelytones visszavonulás a ^aöseeg szellemét íeh*£ 
^ ita ,minden eSetr"e tómadáenak.győzelemnek keli bekö 
* ű ^ ö t l e n győzelmet kedves Mórtkülönben 
covcbbi„visszavonulás 
b1-Vt. ri . "5« 
^Voi ™ á l t a l f e l ^ z e l v e kis hadte 
X 5 Í r a U l í é 8 s z e m t«ment az ellen Béggel.« meer 
^ s l a t e k i g ért.amik.r a vele szemben i ö?ő eídőeégí 
nemzet minden bátorságét 
-km t- ̂  •/tf^i' 
» 
24. 
ből kibontakozott Jellrsich h .dteste.Az osz rákok 
Porozol h dtestév 1 szemben túlerőben voltak.Porozol 
hadserege ugyanis állefct 5C2© emberből,?oo lóból és 
24 ágy uból. Jell-sioh hadereje Perczelét ké tszer,sőt 
Ián háromszor is felülmúlta."'rth.e ,o igy aztán,hegy 
moári csata elveszett és mencbatjnk nem is éppen 
dicstelenül.Perczel k is serege csaknem teljesen ezé 
szóródott és futv menekült Buda felé ,a menekülőket 
íészben Görgey hadteste fogta f e l / ' 
A mteri csatavesztéet,-különösen szabad-
ságharcunk szerencsétlen "befejezéee után,amikor Gör 
gey neve az egész országban népszerűtlen le -t,-sok; n 
Görgey hibájául rótták fel.Amint azonban c. történeti 
távlat ebjektiv szemlélete lassan,de bittosan megtis 
t'itott.- e férfiú nemes alakját,- nemzeti tragédia 
fciatt bűnbakot kereső és az ő személyében megtalált 
áldozatát-az elfogultság szenny:tői,éppdgy lett. nyil 
Vanvalővá ás derült k i az igazság és tiztázta Görge^ 
' vád alől a moori csatával kapcsolatban.Perczel a 
c-oori csatának szerenosétlenkesft vezére a hel„eti ,he 
íp hulsikeríl ütközet után meghúzódott volna,szokott 
fennhéjázd magatartásával a vádak tömkeleget szórta 
' ^ g e y r e . ü g y a n e k k o r a gyávaság * 
vadjával i l leti a magyar huszárságot is . 
vfi Tr -
 A moóri csatáról S következőképpen számol 
első ág. S z ó n á l a Hor-
*t őrnagy vezetése alatti pesti zászlóalj megfutott 
L Í S ^ ^ V ^ 0 Icva süteg szintúgy viselkedett Yi 
é * t e r e g i e k viselték ma 
sá™ , "E veszteség-irja Perczol-szégyene a ma-.a 
-Cnak,mert úgy látszik huszár ink ;t kiv-'ve e C 
r*nt szolgált vitézek a szabadsá gharcban gyivák "M 
a. •iiutthiM 
** ji * u 
;y 
S 5. 
előtte való este nyil Pyitványokkal támogatta tik,"már -v-a 
^an idegenséggel értekeztek h-zánk viszonyai i ráni . " 
"ügy ébbként elvárom Öntől,"hogy mint tegm 
Reggelre hozzám küldött instanciát,mint Görgey ön e-
lőtt ie ismeretes hibái,mint már Görgey táborában r c 
6tt létező demoralizált és ha&. fiatlanságbeli állapi 
c®k iránt a közönség nem fog továbbra is misztifiká 
eiőkban tartatni,Minden esetre kijelentvén,hogy én 
Görgey parancsa alatt ,ki majdnem szánt szándékosan ve 
Betett Pápától kezdve Moorig ig ; ez -— 
körmai közé,nem szolgálok, 
Perczel makacs természetével még hadtesté 
hek szétszóródása után sem ismerte el ,higy vereséget 
62env9clett,amelyről a következő képpen ir Görgey:" 
k Tétény és Éxd közötti uton előbb Perc zel hadteste 
foszlányaival,végre magával Perczellel találkoztam. 
J aeglepetásemre-irja Görgey-uzt erősite te,hogy ő 
Jeladta ugyan Moérnál a csata 'ért ,de ez nem jogosít 
Jel senkit azt tenni fel róla,hogy legyőzték volna, 
?ert az ő veszteságét,-amint a gyülevész csocertok 
Jovonulásaból kiviláglik-, z ellenségé jóval felülmúl 
Tábornok urlhihe+oleg Pestre teszi át főhadiszál-
lását ?Qda-fe lelte-mert szeméi es jelenlétemre a kor-
VaS- fl!1«0 XQgközelebbi napokben múlhatatlan szükség 
^k k i h e v f í n i S f k e Í ^ 1 0 ? e l A e 1 i - " H ^ l g soká fo 
tfinT i x X 1 a k s m ány csapást,melyet Moirnél rám*». 
és F o s s u ? h 0 ? « - í C í ' t a u a S 2 t é f i r t t o M t a Per 
W a J ? K ? í felelüS.Porczel azért,mrt csatát vál 
tea í« S Í ^ Í P Görgey vei az érintkezést felvette 
szoros ero áll-Kom igaz az az állítása ha/?-
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26. 
int kell az-ellenséget vitézül megverni,hogy ezzel 
Orsz.Fonv.Biz. előtt is tekintélyét emelje, de mind 
*Ppen halul ütött lti.í|l< 
"Az nem áll,hegy Perczel tábornoknak Görge, 
¡ábernoktől lehetett oly parancsa,miszerint Moornál 
••g&dja el a csatát,mert sem Görgey, sem Perczel ;nem 
fcüdták azt,hogy az .osztrák hadsereg centruma Meor fa-
U nyomul val s] ő?^ 
"Rendeleteket vagy parancsokat báttyám se' 
8®m küldött Perczelnek irja Görgey István. Joga sem 
*oit hozzá,mert Perczel nem volt £ 1 áji rendelve,S ha 
r;is oly dőre lett volna , valamel. célszerű dolgot 
^gpí rancsolni Perczelnek :ez bizon, o un csak azért 
8em teljesítette vo 1 na. Ki apka, ",7indi schgr át z, Rü st ow 
*«ik elfogadták Peresei állít áj 
^•iből i d é z t e k . " " 
Másodsorban Kossuth felelős a moori csata-
festéséért,mert -mikor Görgey hadteste négyszeres e 
Jnaáges túlerő elől vonult viss za és ugy igyekezett 
Bt érni az ellenség szorításából! ,hogy i szétszóródás-
J1 megmenekül jön, ugyanakkor Kossuth állandóan g- ő-
í'Imet kórt, offel zivát sürgetett. "Ezzel a hadvezetés 
® nyúló, mond hat ni felőtlen türelmetlenséghői eredt 
|övatkozassal,-irj ; Steier-meiy Görgey előleges árt 
R f i í l ^ f S S l S f 4 ? 6 ^álkül tört ént, Kusv uth ok.zá 
Görgey a moori vesztett csata 
leait Forváth Mihály mü-
Jött/ után ugy dö} 
^ Ü ' m S ^ S T ; 1 a kijelölt állásban továhb fe 
t a a J a . v i sdzav*n j azt a Yaál-Sósktt-Biai y0-! 
»0 A z ©rsz Bonv.Biz,a moori vereségről csak 
N í í á í t l í Í Í S l S í T Í P - ? 1 * 1 S z • H e n s é s már S 
ihi megszállta,Görgey hadt stévc 
H induljon Budára. 
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27. 
a következő levéllel vál as 7 ol : "blinde n zavar mage le-
zéséro *: my éjszaka jelente** dispositióimtt megszűr 
tetem és seregemet "budira indítom. ..A "hátra vonuH ást 
amenn, ibon-"h ^ Imámban áll 5 1 egrendezettebben vion-
dem véghez... 1 
. ^ Görgey ng, állit jt be^ fentebbi levél válta 
mintha 5 Kossuth ezen intézted-sét i-stározottan rss = 
lett a volnajtio1 ott a fenti elvéiben 1 rosszallás ne»L 
nag ©n intensiv és offenzív, g Őt nagyon is konciliáns 
_ Görgey meglehetősen ironikus bangen mond-: 
•elein Taben und "Лгкэп in üng :rn"e.müvében,bogy"per-
GZ61 tábornok veresége eg szerre .me ̂ törte a Eenv Biz 
római elszántságát. "" 
Görgey ugyanis olyan színben akarja magát 
le1 tüntetni,mentha 0 az előző vonalból,amely et 5 sa-
ját пк ga belátásából foglalt el, az ellenséget me? a-karta volna támadni.Ez azenb^n nam való szinü,lebet, 
hogy Gösgay utólag ezt csak azért irt a, к tg; a iová-
sSthrtrbtiitEi fe 1 adásáL&k felelőségét teljesen Kos 
•át fejezi ^ ^ Î Î S ^ / a 1 ^ ^ 0 ^ v^vov'i л--ü * . A6i"w6v' nessutn es a normanv 
birt 1 menesztettek ;7in ischgrützhe z valL 
a parafe att 1 P 1 a o r t° c e d t a megvívására adja ki föäiieÄf 
Akármint volt is a dolg-irja Görgey-tly föladatat Keeeut^ tnekem adott,ee-kis tlvan liIJr« sér íí> tott,min- Koseuth.HV * i j j n K d T e -
fr Gfaw f ő w • 1Л •id-







A Winclisci- -gr&tzhez" küldött békekül' öttsé£ 
persze te"1 jesen e te dméBy tel «nüö tért vi et za.Hibázott 
is Kossuth,amikor ezt : követséget elindított ,mert 
nem képzelhető el, h egy s folyton győzelmesen előny o-
mulő,gőztől eltelt Win ischgrüt z.aki már Schweokat 
előtt feltélen megadeist követelt,most amikor a fővé-
res előtt állt,hajlandó lett velna megeg, ezésses bé-
kéről tárgyalni. , 
A követkül-ésnek ránk nézve szomorú ténye 
hogy Windísohgrátz a kőv.tség egyik tag ját-grőf Ba fct-
Tejest elfogat va, raj ta minden idők történetén« 
egyik legnagyobb gazságát követte el,amikor a nemzet 
közi jog s,uly©s megsértésével őt ^alád módén ftgelyi ak 
nyilvánította és Ausztriába szállitatta,hegy e min-
dig dinaszti-hú és kiegyezésre hajló magyar főurat 
bécsi udvar őrjöngő szadistáinak kezébe «.dja,hogy ефк 
a hatalomnak részeg dilletánsai azon az örökké emlé-
kezetes napon önkezével ejtett seblnek gondos, de ör-
dögien szivtelen gy ógy it got áea utém véres örjöngésü-
ket kielégítve közönséges gonosztevő módjára gyilko] 
jak meg a magyar nemzet egyik legnagyobb fiát, a zsa^ 
nokek elvetemült tanácsát dkotó bé^si udvar, legő-
szintébb magyar hívét. 
Természetes,ha Görgey el akarta kerülni 
hadteste megsemmisítését,akke, ilyen kockáz-tot nem 
vállalhatott,mert döntő ütközetet elfogadni ilyen áj 
lásban és entire vészéi,es hely en, ahol -, győzelmes 
hat 4 + f«eeufch parancsa azonban nem volt olyan 
ívekéitt es parancsezeru amilyennek azt Görgey i-
g^ekssik beállítani visszaemlékezéseiben Zossnth ll 
Jis azt irja utolsó Pestről Ь П - , « ^ Г , ! 
azt t c A cr Lit V . Л 0 Т в 1 2 Ъ б Ю 6y= en,amit legjobbnak talál.*' 
Pfssuth számolt azzal is.hog;, Pestet fel kall adni, 
mart ezt irja:"De ag/rt Budapest elvesztésével а Ьи 
zát Dem .djuk fel. 31 ve ez Budapest »mint elves zett G, Их 
Be azért az Ország m e g v a n , m e g kell. lennie. 
Amint látjuk tehát Kossuth a döntést Gör 
kezébe adta a annak belátására bizva a csata elfega 
dását Г Ш a visszavenulást.Kiismerjük azt,heg- Pos 
euth határozatlan levele.melyber ^rra szólítja fel 
Görgey t.feog; döntő ütközetet vivjon,de lehetóle-- 6» 
hogy a sereget a felbomlástól és a fővárost a pusz-
tulástól megmentse,-elkeseríthette liörge.t-de az»rt 
hem lett volna szabad Görgetnek,Kossuth it ás a ker-
ffîiL?testről való távozásért a gyávaság vádjával 
Ш Й ? 1 * ? ! ? * l > r c aikeres firtatásának előfelté-
zálódittÍ2' * 6 r0ppi-nt ensr£ia Possuf b.n central 
csak egu Berî«tnî?;îmSt St\iôr men^ja-neiüV9zetett Ш н! f ' 1 D t aürgev ,1 .nem az összeseket ö-
Suth me ne kül é sére vó na tk с zó 1 а1̂ '- î 6 törpülnek a id s-GÖrre w u e zes s?.. ..ich. Ч Г 
ée 0 a k®^mánv par̂ rcRá*- 1 ajan-
- ь m a i t v á n y i z t a , 0 6 a t * s . ® « p e m г , . ^ . -amelyen a. további î &? i t£^c e o t hiíi-mS л? J t j b - i'UVrtODi h a d m e z ő á l a t o k 1 naJí össze, 
,mor A haditanács Ö ^ - - döntenek, amely en TászlT î'V+£ea *« történt lettek V i t t e r ^ r g e y f p e ^ e t Ä 8 
tábornekek. ' « W M y . W k á r de Klap]-rés a 
t 
Т ^ Т ^ Т ' й Т Т О Т 
b'J /'. ii 
Зо. 
A haditamacs határozatai az elmöretnezemdő har 
сок szempontjából dömtő jelemtőségüek Toltak és a ci 
kermek az előfeltételeit aatak ae^.àz rolt a cél,hob 
eltereljék az ellemség figyelmet a kormamy székhely 
és fő katoaa szerrezési közpomt,Debrece* vidékéről. 
Ezétt üöegey,akimek aeze alatt a legerősebb hadtest 
rolt azt a parancsot napta,hogy vomuljom észan felé 
és memtse fel,h», lehet Lipot-var*. t a körülzárold Si-
mumich ostroma «.lel, utam pedi^ha az osztran főe-
rő t mag«- utam vomta,romuljom hadműveleti alaptíara me 
lyet Komárom varabam,vagy a felső ïiszabam jelöltek 
ki szaacira.A berezel és Vecsey haatestc^,peai0 'fedez 
zék а kormány székhelyat,Debrecent Szolmoa fele та-
lo risszaronulásuaaal. 
IV. 
Útban ĵ szlü. fele. 
Az ország iőrárocan&k feladasa,a két hadeere^ 
közötti természetes erőviszomyokmak a következmemy* 
rolt.Bármennyire realism,к is tartja ezt a mai h;.d-
történetszemlélet,azonban a napokban matoy me^aöooe-
nést és me^ütközest keltett minden magyarban,de kü-
lönösen a főráros népében és nem utolso sorban a ma: 
Debrecenben időző kormány köreiben sem,az ország fo 
rarosanak szinte kardcsapás nélküli feladasa.Kétsefo 
kívül semai sem ^ondolta azo*. nözul,akik az elvomu-
ló magyar és utanun rövidesoM beeraező osztran csa-
patok közötti különbséget lattan,azt,ho^y rörid né-
hany hónap leforgás«, utam az a rongyos, szervezetlen 
és futó tömeg fényes haditettek es dicsőse^es csataj 
soroz«.taban £o»j& kergetni maga előtt az elbizako-
dott büszke oszt-Гсд-к seregedet. ^ 
A pesti haditanacs h. tarozata értelmebem a Du-
PS 
s.ám átkelő sereg ^ét részre osztodott illetve ^tov^bl: 
ra is megmaradt a Ciörgey és a kie^eszitett s újra sz 
vezett rerczel hadtest.üör&ey hadműveleti terv ér-
teimébem 16.00 fomyi seredével jam.5 és b közötti é-
jelem a kuma bs Ipartjan Vac felé indult.oörfeey cél-
ja ugyanis az volt^ho^y megérkezvén Vacra kifaradt, 
elcsigázott seredét méhamy mapi0 pihamtatmi fogja s 
ez alatt űjjá szervezi és gyakorlatoztatja;az hogy 
memmyi idei^ pihentetheti seredet mir-dcm esetre mem 
tőle,hörnern itfimdisch^r^tztől fügött. 
Az alatt rerczel h^atesste jam.5.-én refc)bei száj 
tém megkezdte visszavonulását a bun«.-£isza közé* ozq 
nok irányában. 
röikdischgrátz meglehetősem vegyes érzelmekkel 
tötte fel főhadiszállását а таьуаг fővárosban,ugya-
mis belátta azt,hotoy îest elfoglalásával mé^ mem vei| 
te le a magyar rebelliseket és különösképpen .ez 
totta,hogy a magyar seregeket mem tudta dömtő csatá-
ra kényszeríteni, majd pedi,_ miutám értesülést szer-
zett arról,hogy üöröey hadtestevei észak fele imául tj, 
megfejthetetlem talámmyal vélte matoát szembe tulalia 
üör^eymek,miutam m»bérkezett Vácra első témyk© 
dése az volt,hofcy tisztikarával etoyetertre kiadta hl 
res és sok vitára al«a l®at ado váci nyilatkozatát. 
f A váci nyilatkozattal a szabadságharc törtemet 
írói és oörfoey életíroi szimte aivétel mélkül foglal 
kozmák.A vélemémyek azomoait e hires okmammyal kapcscj 
latosam remakivül elteróek. f 
A váci nyilatkozat szövegét u^y ^omdolom rész-
letesem ismertetni fele8lefces.dzUase^esnek tartom 
azobam a vele felmerült véleménykülönbségekkel fog-
lalkozni . 
A proklamacio ĵ ét részből all.Az első rész üör 
gey kiáltványa a hadtesthez,a második rész pedig a 
vezér és a hadtest közös nyilatkozata az ellemséghe^ 
4 9 . 
és a kormányhoz.az elsőbe* uörgey kijelenti,hogy meg 
kell óvnia sereget a felbomlás tol.Bevall$a,hogy hibá' 
követett el máaor a Honv.Biz.helytelen utasitas&m&k 
engedelmeskedett.A hadseregben,különösem a tisztikar 
kebelebe* a bomlás jelei mutatkoztak,melynek oka a 
folytonos vissavonulásban,& tiszti karnak őseitől ö-
rökölt és attól még a fegyveres harc idején is elsza 
kadni nem tudo legitimista érzelmeiben nyilvánult me, 
Önbizalmat kellett tehát ütem a seregbe,kijelölni a 
határozott célt,mely felé öntudatosan,lelkiismeret-
furdalás nélkül haladnia kell. . 
Ezt a határozott célt jelöli ki a második rész 
a hadtest nyilatkozata,mely visszautasítja az osztráj 
vádat,hogy a sereg és az etoész mozgalom csak partér-
deket szolgálnak.A nyilatkozat végül 4 ponban foglal 
ja össze a tisztikar álláspontját.I.A feldunai hadto 
hü marad esküjéhez, tegvédi az V.ïerdmând által szen 
tesitett alkotmányt.2.De fellép belső repumlikánus 
törekvések eíle* is,ha ilyenek az alkotmanyos király 
ságot akatnák felforgatmi.3.Gsak a felelős hadügymi-
nisztertől^ vagy helyettesétől fo^ad el parancsokat. 
4.Csak olyan egyezkedésekhez járul hozzá,mely e^yrés 
az alkotmányt,másrészt a hadtest katonai becsületét 
biztosítja. 
A dinasztikus és republikánus bondolkodas ellen 
téte tehát világosan meg*utatkozott-irja Losáry-Gör-
g©y ezzel a nyilatkozattal megnyerte ügyének a rébi 
tisztikart,mely a széteseés küszöbé* állott" 
Nagyon helyese* mondja i.osary, hoby: " Görgey hely 
zetét mint a magyar kormány, A'indischgrut^ is teljese: 
félreértette,midőn a váci nyilatkozatot ugy magyaráz 
ta,hogy Görgey megtagadta a magyar küzdelmet és haj-
landó visszatérni a császár hűsegére."™ 
líiíindisch^ratz ugyanis amikor aezebe került Gör-
gey váci iiyilatkozatanak egyik pédanya;felszüli totta 
ÍÍ/^wmjj i-tm'tftld. 
bucii J- Ш'1" 
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kát alvezéret Jablonowskyt és Schlieket,hogy próbál-
janak alkudozásba bocsátkozni Görgeyvei,mert amint i: 
ja jam.29.-én főhadiszállásáról:"uörgey az ellenség 
vezért rövid idő előtt nyilatkozatot adott ki,*elybő 
kit&nik,hogy a *abyar ultraf orradalmi patttol,külö-
nösen az Orsz.HoAv.üizzrtol egészen elvált." 
tfindisch^ratznek azonban hamarosan be kellet lá 
ai hofey kísérlete kudarcba fulladt,mort Görbey a feg 
verletételre való feázolításra azzal felelt,hofey a 
váci nyilatkozat 2 kőbevésett példányát küldte el 
findischgrütznek. 
A debreceni kormányt is renakivül Megdöbbentőtt 
Görgey váci nyilatkozata.A kormánynak a nyilatkozati 
kapcsolatos álláspontját hiven fejezi ki a kormány 
egyik tagja Horváth Mihály,a*ikor ezeket irja:"K nyi 
latkozatná'l semmi,efey elvesztett ütközet sem lehe-
tett volna leveróbb Kossuthra s azokra, nézve,kik an-
nak tudomására jutottak,mert nem kevesebb volt ez, 
mint katonai partütés az orszab kormánya és képvise^ 
lote olloa*9y , 
"Maga Kossuth aképpen m«.0yarazta me^ a debrece-
ni országgyűlés jobbszárnyanak a vaci nyilatkozatra 
tett kérdéseit,hogy a h^asere,, neheztel а hata tögöt 
törtéét békelépés miatt/ez szolt a békepartnak/hogy 
részt igényel т«.ьаПок orszu^ politikai ügyeinek 
intézéséből,/4z szolt Madarászéknak,/hogy megtagadja 
a tiszteletet a kormány és az orszabiiyülés iránt/ez 
szolt kivétel nélkül minden debreceni illetékes té-
nyezőnek. /"П 
Azt mondja rethá:"Mind Wimdioch^ratz főhadie 
szállása, mind a d< brcceni kormány előtt elho mályo-
sodni látszott a vaci nyilatkozatnak u.n.politikai 
tartalma,mely a 48. -as alkotma-yhoz való ragetszko-
das gondolatát akarta kifejtzesre juttatni."5''» 
tl 
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il A váci prokl«. FLcio e 0 y naoy0í". olőrehcáladott 
ítldunai hadtestet vagfeloszlással fenyegető b«t«g-
aégnek orvossága ok*rt l e n n i . Á vaci kial-tVaay ne & 
volt pro*u*c ia *e *té , , *ert a®* a törvénytől eltérő ál 
1«. rendet,h&i-v: .. a fennállo *lkot*a*yhoz híí ragasz-
kodást prokla ta lta . " ^ 
A váci kiáltvá*yt*főleg a kényszerítő körülaéa 
*yek és ese*ó*yek adtak .*®g kezd*. eé nyeső lökést, 
de benne «gyszersnind Artúr báttyaa egyéni :o^0yőző 
dé senek és öntudatos akar*ta*a* i s megvolt a 
ré 
Az eszközökre nézve le lehetett térnünk a szi-
gorú törvényesség. útjáról:-i«rt a szükség kényszeri-
tett r*-.,de a célr«. nézve ae i volt i l l ő , v o l t szJJ-
bad eltóraüak az alkotaaaytol, a törvényességtől ;«rt| 
csak valóban szent cél szentesítheti a reuuaitíMte3Z| 
kozÖKstlés s szsat cél esetünkben egyedül a törvé-
nyes alkotmány,* meszet alkotaaayos ¿létének noc 
t'áse lehetett , és azoa tul se*.-a a á s . M ^ 
Hsi&dkivül érdekes a váci nyilatkozattal kapcso 
latosan oréter xstván állásfoglalása : "A had te a-t h(l 
*art..d esaüjéhfcz és az V .Ferdinaua .k irály a l t& l szenj 
tcgitett törvényekhez hirdette Görgey,-Orof Zichy 
Gdöfe bi ralija * z eaiaeater forradc.lai vezer . -CsakhOgl 
hiba esett a krétc körül,merő & oörfccy által hirdet 
tett legitimizmust 1846 dec.2.-ár. örökre sírba zár-
ták.Ugyanis V.Ferdinándot 1848 dec.2.-<*n Zsoi ia fő-
hercegasszony és w ögötte álló Kanári11£ trónjá-
tól Megfosztotta, és helyére alkotmány ellenese* a * t i 
Ve gee kötelezett Ferenc Józsefet ü ltette .Az olüütz: 
tronfosztás a ^iinasztia f o r r a d a l m tenye és a/(Láacht 
áeht \?or fiechtnnk elvnen prokl«. íalasa.Gélja *eia volt 
Mint szabad kezet biztosítani az elöa altu.l sze 
tesített 48.-us &lkotaányhoz ragtszkodo »agyar ne* 
h oj^i* vm^mb^. bwwjck ii mttt 
?£. j. ' k nj 'l ' ' 
« •ttel szemközt,letörni a nemzeti aspirációkat es b| 
olvasztani a vágyaik netovábbját képeső"Ueaamil(|on«.r>| 
chia"-ba. I 
karmost logikus , hogy az i f j ú császár vuinmii 
környezetének szenében flázadó és fcrradaímár volt 
»lndenki-legyen n j o ^ c i * jogon és igazságon alapuló 
1», -aki a"MaCht goht vor R»cht"áltf-.l ne^.nl<pczott 
renddel szembeszállni merészelt. 
A l e g i t i m i z m u s t legfel jebb csak akkor lehetet 
b* ,nz osztrák invásios sereget legyőztük,kivertük 
•s békét akartunk teremtem, Iö4S jt-*.5.-é* még sem* 
^ kvfuruttím 
A ruci nyilatkoz«.tt«.í»Vvee,üi lee«ögóziietj..ik, ho 
«z a demoralizált és ag„ályoskouo t isztikar aegnyug 
tatáoár. szolgált ,habár ezofizmáig éleo ellentétbeml 
¿ H o l t a k üörgey jellemével« 
, uörgey váci idózése a latt z eddig önnallóí A 
működő dandárokat 4 hadosztályba vonta össze és a 
normáay rendelfitére a 7 .hadtest elnevezést vet ue\f*l 
A jobbszárnyon haladó hadosztuly «lére nulibh 
• zredest r e n d e l t e , * közép-hadosztályt K-metty ieze-
* y e l t e , a balszurny hadosztály pedig jriller paranos-l 
áeksága alatt állott.A- tartalék hadosztály parancs-J 
•ok*, duyon l e t t . .int öxj.állo d .-dúr ez «re -el tor*. ej 
r * i s a oinonyi hadoszlop.,», hadtest állott összesem 
16 . 000 emberből,amely 15 zászlóaljra és 23 lovae-
•zá^adra oszlott ,ezen kivul volt a hacoesuaek 72 
őyuja. 
A harcmodorra nézve jellenző,-írj* . Julier-"*t& 
gyár hadvezérek" c, munkájában, az , ho,„/ a jr..'io^o.- «-
1»1 töltő puskája 3oo lepéere hordott ,az á^yuk lő.ta«| 
folság* l5oo lépés korul mozgott,Ebből eredt u lo-
Yasrohamoknak és szuronyrohamo^nak döntő jeleato-
^ mm^tcfli^há w gjft^ ^«éwl t- wűhu i-ioou 
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V. 
Indulás a banyvárosok f e l é . 
uör^ey hadtestével j a k . 6 es 7.-én hagyta el Vá-
cot. "Mostantol fo^va a tisz«,i hadtestekkel való egye 
sülés időpontjáig ,vagyis a kormánnyal való viszonya 
nak a rendezései^ ,n int Mohamed koporsoja lebegett az 
ég és föld ,Kossuth ,és rfindischgratz között ,a re„é»ye 
képzeleteket felgyújtó stratégiai röppályainak zeg-
zugniban.Egy hónapig, nintetoy forradalmi conaottierl 
bolyoin hegyeken és bérceden e^y forradalmi had 
eeregegel ,nelynek legfőbo katonai és polit ikai tör-
vényhozója is ,mely oly vékony poaháloszallal lo w a 
legitimizmuson és talán még vékonyabbal a forradalmo 
Görgey Pelsőmagyarorszagi hacutüvele teben 3 rész 
különböztetünk neg.Az eleő,amely magúba foglal ja a 
Lipotvár felmentesére irányuló a iserletet .L ipotvár 
fontos erősséget ugyanis Ordódy ezredes tartotta cse 
Aély erőkkel,», körülzarolo £ i *u» ich sere^evel szem-
ben. Gör^eynek a pesti hadi tanács «gyia fontos felada 
taul tűzte ki Lipotvár felmentesét s szerencsés eset 
ben Gimunich hadseregének a me^sem^isiteset. 
Az előnyonulast uör^ey az Aulich és r i l l e r had-
osztályokkal aezte veg, * e 0 pedig a hadtest zömevei a 
legrövidebb uton,Léván es Nyitrán át Lipotvár ftlé 
indult ,mi w a balsiárnyat,hogy szandéaat palastol ja , 
A öuaa mellett észak fel® küldte es y kellett enne 
is észak-nyugat fele fordulnia . 
A hadsereg előnyomulását Guyon hadosztalyanak 
f e l l e t t f edezn i .Az indulás napja» jan .b .-an és 7.-én 
a feldunai hadtest helyzete a következő volt .A hátá-
ban a l l t //indischgratz hadserege, amely egymaga is jo 
y a l nagyobb volt Görgeyunél.Windischgrutz Görgey ül-
u '? ' idcaf ! •> ' /v-st- ' 
má 
dözesére Irbna altábornagyot külte k i , Majd. miután <5 
azt jelentette iíindischgrátznek,ho^y a mafoyar csapa-
tok «ár annyir«. előre jutottak,ho^y őket utolérni ne 
lehet I indischgrátz ,k i az üldözést Minden körülmény® 
között szorgalmazta,Wrbnat visszahívta ss helyere 
Csoricsot rendelt®.A Vámvonalon és Lipotvar körül 
állott Simunich hadtesete,amely e^ymagaban teyö*feebb 
volt Görgeyénél.Simunich miután megtudta.,hofcy Gör&ey| 
zömével ellene indult , félbehagyta Lipotvar ostromát 
és szembefordult Görtoeyv<ul. 
Komarom «lőtt ugyancsak jelentékeny osztrák erő 
állott 6 gyalogzászlóalj , b lovas szazad és 24 löve^,, 
amelyek adott esetben szintén Görgey ellen voltak irá-
nyíthatók, mivel Komarom körülzarolasat a váro'rse& csjs 
kély létszama következtében kisebb erő is el tudta 
látni .Bécsben szintén nem na^y tavolságban tartózko-
dott Imiden tartalékserege,észak felől pedig a Jab-
lonkai-ha^on át megkezdte előnyomulasat Götz hadse-
reg csportja .Ha tehát szamítusba vesszük ezeked az 
erőket, amelyek Görgeyvel szemben koncentrálhatok vol 
tak,akkor szinte biztosra kell vennünk,hogy Görgey 
hadereje a tulnyomo erőtől ^örulveve rövidesen meg-
semmisül. 
I lyen stratégiai helyzetben Görgey hadteste a 
szándékolt hadászati főcélt az osztrákom elterítéséi 
*• Tisza felé való előrenyomulástól elerhette u & yun , 
de sokkal valószínűbb voltjho^y csapatai megsemmi-
sülnek. 
Görgey elő és utovédje e^y napon vették fel az 
«riatkezést az ellenséteto@l.A Gsorics parancsnoksafoa 
^latt állo lyss és Jablonowsky dandárok jan . Io .-én 
dél előtt utolérték & hátvédet képező Guyon csapatai 1f 
^üyon hadosztálya rövid harc után Tompa fele huzodolt 
y ÍS3Za .A jelentéktelen csetepateban Guyon mintegy 2c 
ümití 
3&. 
« m b G r t v e s z t e t t . U g y a n e z e n a n a p o n a z e l ő v é d e t k e p a z ő 
A u l i c h h a d o s z t á l y V e r e b e l y n é l G m u n i c h e l ő v é d é é r t 
á u k k a n t . A c s a t á r o z á s i t t i s r ö v i d i d e i t e t a r t o t t , m e l y 
* « k e r e d m é n y e k é n t a z o s z t r á k o m v i s s z a v o n u l t a n . i 
J a * . I I . - é n G u y o n b z a n t o i ^ v o n u l t v i s s z a , i t t h a r | 
Á l l á s b a h e l y e z k e d e t t e l é s s z á n d é k a v o l t a h a r c o t f e 
* e n n i a z e l ő r e n y o m u l ó e l l e n s é g e i . I d ő k ö z b e n u z o n b p n 
j j Ö r f e e y é r t e s ü l é s t s z e r e z v e * a z I p o l y s á g n á l l e z a j l ó 
i - r e r o l L é v á r ó l s z e m e l y e s e n s i e t e t t G u y o n h o z , a k i n e k j 
* h a r c e l f o g a d á s á t m e g t i l t o t t a é s e l r e n d e l t e a z u t o - j 
Ír e d n e k a v i s s z & v o n u l á s a t . G u y o n G z a n t o e l ő t t i a l l a s -f o g l a l á s a v a l a z t a z u t k e r e s z t e z ő d e s t a a a r t a v e d e m , i h o l a z u t é s z a k f e l é S e l m e c b á n y á r a é s * y u f e a t f e l é L i p o t v á r r a v i s z . N y i l v á n h a m o s t o s o r i c s h a d t e s t e S e l e c b á n y a i r á n y á b a n n y o m u l e l ő b b é r i e l a b á n y a v á r o s é -i t , m i n t G ö r f c e y . I ) e m i v e l s e m a z o s z t r á k f ő v e z é r , s e m ! 
• • . v e z é r e i n e m v o l t a k m é ^ , c s a k k z e p e s s t r a t é g á k s e m , 
* e m a b á n y a v á r o s o k , h a n e m G ö r g e y t k ö v e t v e L é v a f e l é 
N y o m u l t a k e l ő r e . W i n d i s c h g r a t z u g y a n i s ^ y o r s s i k e r t 
R e m é l t , u g y ^ o n d o l t a , h o f o y a o s o v i c s é s S i m u n i c h h & d t 
L e s t e k á l t a l 2 t ű z k ö z é s z o r i t o t t - ő a l t a l a u g y a n i s 
• z é t z ü l ö t t n e a o l k é p z e í t - G ö r ^ e y h a d t e s o t e r ö v i d c s e n 
» « g s e m m i s ü l . 
G ö r g e y m a g a i s u g y g o n d o l t a , h o g ; k é t t ű z k ö z é 
s z o r u l t , e z é r t a r á b e s z é l é s e k h a t a s u a l a t t e l h a t a r o z j 
L a , h o g y L i p o t v á r f e l m e n t é s é n e k t e r v é t f e l a d v a , é s z a k 
A e l « t f e l é a b á n y a v a r o s o k b a t é r k i . í g y t e h á t a s z a n | 
h é a o l t h a r c á s z a t i d ö n t é s n e * á l l o t t b e , n o h a m d v o l 
ünnak a m i e i n k r e n é z v e k e d v e z ő l e h e t ő s e i t , a m e n n y i b e 
• o r g e y n e k m ó d j á b a n v o l ^ h o ^ y L i m u n i c h o t , a k á r a l u m y 
h ú * ü l d ö z ő o s o v i c s o t , a a a r p e d i ^ a z é s z a k r ó l r r i v i & y 
£ • 1 0 1 k ö z e l e d ő ű ö t z ö t s z á m b e l i t ú l s ú l l y a l t á m a d j a 
* é g . 
G ö e ^ e y f o g l a l k o z o t t i s a d ö n t ő v i a d a l e s z m é j é - j 
^ g l , c s u k h o ^ j y u j v e z é r k a r i f ő n ö k e ~ n « * 0 y t e h t t j ^ g ü ^ 
kltitlím.uwud 
s* tpif j' 
.a 
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félénk űayer József százados elhitette vsle ,ho 0 y ¿arl 
is a 3 f e lől fenyegető osztrák hada*, csapdájában van|| 
*ak, amelyből csak ufey szabadulhatnak, ha m m e l hamara 
a. banyavarosokba vonulnak v i s s z a . 
"Görgeynek Léva fele való fordulása-irja B e m e : 
ky Lajos Visszaemlékezéseiben-nagy taktikai hiba vo! 
kert ha közvetlenül Ipolysagrol oelaecntk fordul , ai 
kor egyúttal & Németi-Lolyon vonal ura lett volna es 
Selmecbánya fontos csomopontja révén Beniczkyvel fe. 
Tehette volna az ér intkezest ,a Garam—völgy birtoká-
ban pedig Götzöt megtámadhatta voln«.. Selmecbánya SZÍ 
kereszt-NéaetiaKorponx. birtokában szabadon választ-
hatott, vaj ¿0» Besztercebányán keresztül iuiptoba^xagj 
ürezno-bánvan át Gömörb®,va^y lolyomon át Losoncra 
Tonul j o n . " ^ " 
aörgey miután mag& is belátván,ho^y 3 oldalról 
körülfogva veszelyes helyzetbe került és ho^y leron 
iyolodott hidegtál «leigázott sre^ének feltétlen 
Pihenésre van szüksége , jaa .14 .-én Selmecbányára vo-
kult. , 
A hadműveletek második része tehát,a bányava-
1*0sokba való k i t é r é s , a hadser«« zömenek ottani pi-
hentetése és kisebb ,de »©„lehetősen súlyos harcok 
kz előretörő ellenséggel .Görgey a bányavárosokban 
«ian.29.-ig maradt. 
J a n . I 5 . - é n tehát Görgey hadosztályai a banya-
városokban a következőkepp voltak elhely ezve: az Au-j 
l ich hadosztály Körmöcbányán,a Knetty haaosztály 
Besztercebányán, JuXfJüfcl P i l l é r hadosztály ¿©lyonban 
üuyon hadosztálya ped i a Selmecbányán és Szelaknan. 
Bár a bányavarosokba való vonulás és az ottan 
időzés ,nely Görgey elkvetkezendő hadműveletei szem 
Pontjából olyan nagy jelentőse 0 u volt,nem oörfe©y 
kgyában fogamzott is meg,mécsem lehet tőle mint e-
:egek akarják ,a dicsőségét elvitatni ,mert a ve„re-| 





hajtás,«, terr keresztülvitele , az ő «űr« . 
"A terv nagyon fontos,de ne« döntő egy hadjárat-
ban, amelyben a siker mindi* a végrehajtás mikéntjén 
• ü l i k . A nagy vezérek aencs&k psziholo 0usok,hanem al-
kotóművészek is megaldva i h l e t t e l , a rsszleteket ®gy-
eásbafOfeó képzelőerővel,a valoszinüsé^számitás tudo-
mányának ctívmat^v ösztönével. 
A részletekből, &yakram csak a ténytöredékekből, 
a félhirekből , & fantazmagóriákból és hazugságokból 
kell megkonstruálni az események formádat «s azokból 
Összeáll!taai és áttekintene! nagy egészet. 
Egy forradalmi sert ö éppen a legrosszabb 
kisérleli eszköz a stratégia iskola mestorénfck terv-
kovácsoUs^i számara.Itt a megrendülése» állapot aajc 
*em konstans elea . 
E mellett résen kellet lennie ,ho^y ennek a las 
saa összeforrandó forradalmi gépezetnek csavarjai e. 
akadjanak.Mindig a maga személyes jelenlétének o 
Iájával kellett éleszteni a íázet .kellet ,hogy sze-
mélyes attitüdjén&k fénye «imáig és Mindenütt vilá-
gítson . " ^ 1 
Szándékosan idéztem ezeket a sorodat rethő mun 
kájábol.Bármennyire sziklaszilárd e „ y é m s é 0 , kemény 
jellem volt is Görgey,bármennyire tudott is szeme-
lyes varázsával hatni alvezéreire és katonair^-ez, 
ha történtek is estek, i^y a hodrusbányai,«. vaci es 
«szőnyi csatákban-mégsem a harcmezőn, hanem inkább «4. 
tábori életben nyilvánult meg.így ha objektívek aga-
runk lenni ,ak^or kénytelenek vagyunk,-bármily szé-
pen hangzanak is-íethőnek ©zeket az utolsó sorait 
Visszautasítani ,mert hiteles aüatok igazolják,hogy 
Görgey számos nagyjelentőségű ü-aözstben nemcsak/ 
ho & y személyesen nem vett reszt ,de mé0 tavoloul sei 
irányította azokat ; igy többek között a branyiszkoi 
t " , " t ; ; r i 
; rendkívüli fontosságú ütközet tt 0ayeréséhez v ÚJ M 1 
vés köze van , »ert o.z az általa le 0ksvesebbr© 
értékelt Guyon dicsőségeit ne« vett részt Görteey sze , 
«élyesen a hatvani és na & ysalloi ütnözetben sea,£®rt 
ezeknek a csatáknak a dicsőse öt laa.jai&ich nevűhez fü 
ződiJc, tehát,"Szeaelycs attitűdjén®:. fényt-"ezekbea «,z 
titkae tekben nca. v i lágithatott . 
I zeket a sorokat k i z ^ r u l a 0 csak az ODJaktivitás 
kedvéért szurjuk közbe,beigazolván ezt ,ho^y e^y tör-
ten^ti aUiJca teljes realitást igényel .Zavol a l l ^zon 
ban tőlünk, h o ^ ezzel Görgey na^ysa 0 abol ,alantasai 
felett kétségkívül ¿ternyiIránul6 lelni fölényebo'í, 
határozottságából,rendkívüli szeielyes baeorsáfeábuL 
fcfoy szemernyit is el akarnánk venni . 
Gör^eyaok az ellenség a ltal biztosnak vélt neö-
senmisitő 0y{írujéből v^.lo kicsuszaea «oá fe lett fel-
íz, atta az osztrákokat . o s o n c t i CS.j- usVafu erve j a « . 
l6.-áa tudta e,hOi_y Gör0ey hadtestével <„ ban} uTero-; 
sonbe. húzódott v i s s z a . 3 anruJ». ellenére,ho^j íYiitdisch • 
Gratztol azt a parancsot kapta xe var^o.. Giaunichru, 
bánén azonnal induljon Görgey nyo«aba,o csak jan.2o.i-
ár. délután keádte saĉ  előnyonulasat a bányavárosok 
fe lé .kzea a napon iffyjrs/ dandáraval lakabappáiá a Jab~; 
lo novsky cl,..¿úrral pociig Jath i w u\ o-.alt előre .Az el-; 
lenssfcrt nézve ¿«^könnyxtette az « lőrejutást hir- j 
telén beallo időjarasváltozas ,nert ^ Görgey hóval 
®s j®kt-el fedett he^yi utakon na^y nehézsé^eanel tu-l 
áott .előre jutni , addi^ nost c beallo Glvuuus az uta-
kat könnye:, jurhatokka tette . I^y tehát csalouot - Gör 
e-ey,aki ú 0y ¿ondolta,hogy a bányavárosok területe 
könnyen véahető n«.tous hóval és feaett utakra 
támaszkodva valosá^os tuborvár «.nant io^ esetit^, 
kz e 0 ész tél tartana alatt svxti^t pihentetésérc szol 
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¿álni .Mé^is ki kellet tartani aád.ifa ebben c. helyzet-
iá "ixg seregének u legszükségesebb pihenőt megadja. 
Ilyen körülmények között tehát el kellett fogadra a-
zokat az ütközeteket, melyeket e.z utam nyo.Halo ellen 
se 0 rákényszeritett . 
kbben a helyzetben az első összeütközés a front 
szakasz észáki részen aul ich hadosztalyánák előretol 
részei és Götz hadseregcsoportja között z'ajlott le 
•uör jcö cbanyatul é szakra Mosuc körmyeken.A rövid ideig 
tartó csatározásnak eredaanyt az lett ,ho^y aötz elő-
védjei visszahúzódtak és utána jo i d t i b ut i háborúul 
ták az Aulich hadosztályt .Vesztese^eiHk azonban Oo-
Vul meghaladtak az osztrákokét. 
Súlyosabb harcokra került sor j a * 2x.-én a bá-
nyavárosok déli szakaszán.Guyon utovéuhadosztalyc. ps 
runcsot kapott,hogy Szélaknánál h&rcállasba helyez-
kedjem el és az ellőrenyomulo AMtitÁÉÍ ühorích had-
testével a harcot vsfeye fe l és a legvéfesőkifc tart-
son k i . 
Az osztrák hadvezetőség koncentrált támadásra 
indult a bányavárosokban allomasozo magyar erők «11 
Lé Ír <5 í és északról szándékozott megindítani a táma-
dást. Csorács délről támadó hadtestével sgyidóben é-
szakon Götz is parancsot kapott a Körmöcbánya ellen 
«elindítandó tunadasra.kz lámadas 




a ue.maaast.öimunich peai^ távol r o l t , i g y ra szu4 
* itani nem lehetett,úfeyhogy a koncentrációs hadmüve 
let csak terv maradt és mindössze osorics hadteste 
indult déli irányból támadásra a ozalaknui.al harc-
állast elfoglaló Guyoa hadosztálya el len . 
Guyon 3 gy l o g z a s z l o a l j j a l , I huszarszazaddal éi 




lói jövő összes közlekedési utcJc&t megszállótta,tar-
talékát pedi 0 Szélaknának állította f e l . 
üsdrics dandárul 2i.-én délután 3 orai fárad-
ságos menet után étáék el a őtureci ha„o bejáratat» 
Gsorics miután a Jablonowsky dandár lovasságának és 
tüzérségének e*y részét tartaléknak hátrahagyta,azon 
nal támadásra indult.Guyon eloredjei az ellenség tul 
erejével szemben nem soka alltak a harcot,hanem a 
üzélakna előtti főállásokba vonultak vissza,melynek 
birtokáért több órai elkeseredett harc ault^uör^ey,/ 
az őt jellemző heroikus bátorsággal állott ellent az 
ellense^, előnyomulásának, kinek minden talpalatnyi fö 
det véres verejtékkel kellet macának megszerezni. 
Késő estig tartott az elkeseredett küzdelem Szélakna 
birtokáért,melynek eredmenye az lett,ho^y Guyon,miu-
tán látta,hogy egy osztrák megkerülő oszlop b< lolda-
lat is tulszárnyalja-csapataival Selmecbányára vonul 
Vissza. 
A ösorács altábornagy altal uuyon jobbszarnya 
és háta ellen kirendelt Collery ezredes-ki Colloredo 
dandárához tartozott-a parancshol hxVen Zs&rnocán át 
kyomult előre és útközben Hámor és Hodrusbanya kö-
zött Görgeynek egy oldaloszlopara bukkant,mely Gol-
loredonak további előrejutását Selmec felé megakadá-
lyozta. 
Görgey,ki ekkor Zolyomban tartozkoaott hírt sze 
rezven a Zsarnoca felé előnyomuld ellenségről,Uuyon 
jobbszárnyának biztos/tásara Pillért rendelte k i . 
l iííer azonban csak akkor érkezett asarnocára,amikoi 
pollery hadoszlopa.& hamor-hodrusbanyui szoroson el-J 
Vonult,Pillér pedig a helyett,ho„y nyomon követte 
Volna az ellenséget Zsarnocán me^alltwl^y Görgey ki 
hadoszlopával,melyet Aulichtol vont felles rusztelm 
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>olt vezérkari főnöke parancsnok i.lc i helyezett, 
egyedül indult támadásra üollerlj kulönitménye ellen. 
Az osztrák hadoszlop akkor már megkezdte támadását 
Görgey jobbszárnya ellen,amikor váratlanul a hátába 
találta Görgey kis hadoszlopát.így ha byeEfae erőkkel 
is,d® mé^is csak kétt'átz közé szo rított osztrák harc-| 
Cspportot könnyen meg lehetett volna semmisíteni, ha & 
»agyar katonák ez alkalommal nmem csúfoljak a ma-
gyar katona vitézségének hirnevat. 
Collerj ugyanis nem jött zavarba,mikor a hátába 
tudta Gö.egeyt, hanem Guyonnal szemben mindössze euy 
századot hagyva erejének zömével szembefordult uör6e-
:yvel,mét a szerencse is segítette az osztrákokat,mert 
a. Collery által kérelmezett erősítés épp ek^.or érke-
zett meg és azonnal harcba bocsátkozván,me^tanadta 
Görgey jobbszárnyat. 
bármennyire igyekezett is Görgey a iutokat meg-
állítani azzal,ho^y a huszárokat küldte elebuk,azok 
»int maga mondj a, a lovak hasa (al&tt bujkáltak at es 
*e c is hatra futottak,mintsem uj tumadusra indultak 
*ol*a.Hiába való volt fusztelnik ellentamaaasc, is a 
fto^rádi önkéntesekkel, mely az afcyuk visszaszerzését 
célozta,eredménye annál inkább gyászos volt,mert mag* 
tusztelnik is siílyosan megsebesülve fotosagbr esett, 
»ajd sebébe rövidesen belehalt. 
Görgey hadtestének vesztesé 0ei ezekben az ütkö-
zetekben meglehetőse* sályosak vo'ltak, állítólag nyolc-
szorosán multák felül az osztrákokét. 
A bányavárosokbani időzés l*tt lezajló harco^ ac 
»utatták,hogy Görgey hadteste még ne* alkalmas arra, 
k°t>y vele döntő harcba lehessen bocsátkozni.Az ellen-
sebnek északról és aelrol megnyilvánuló nyomás, , vula-




testének élelenszükségletét már csak tudták fel-
látni , a rézért arra kenyszeritették ,hogy Mészáros nacij 
ügyminiszter parancsának akaratlanul is engedelmes-
kedvén elhagyja a bányavárosokat és veresse az össze-|| 
kötetest a Belső-Tiszánál álló magyar e r ő k k e l . M 
Görgey mielőtt a bányavarosokat elhagyta volna 
hadosztályait Besztercebányán egyesitette^Beszterce-
oányara való bevonulás nem okozott különösebo nehéz-
séget Görgey 3 hadosztályának és Beníczky uajos 4ooo 
főből álló különítményének,-t.1 .Besztercebányán ő is 
Csatlakozott Görgey hadtestéhez,-de annal inkább az 
elszakadd xiulich hadosztálynak.Erre a hadosztályra u-
y a m s Guyon csapatainak elvonulása xiucsra és ezzel 
a Garam partjának felcfiasa azzal a következménnyel 
jart ,ho^y elszakadt a hadtest zömétől.A körmöcDanyám 
állo Aulich hadosztály előtt tehát nem volt szabad útj 
*ert a Mosócon at vezető á^t&t Uötz tartotta me^szálv, 
a özfentkereszt-Bucsi utat Osorics veszelyeztette . 
Kem volt más hátra mint a Besztercebánya és körmöc-
bánya között észak-déli iranyban huzodo sziklás hegy-
gerincen kersztül utat keresni .Egy he 0 yi ösvény ve-
hetett is ezen keresztül ,de ennek e^y resze már ré „ 
beomlott,még I I . R á k ó c z i Enrenc á lta l használt alagú-
ton vezetett keresztül , ezt k e l l e t t először kijavítani ! 
®s járhatóvá tenni ,hogy Aulich hadosztályé, e l v o n u l h a t 
soa. 
A helyreállítási munkálatokat ma„a Görgey vezet-jje» 
* int réfci u t á s z , j a m . 2 3 . - a » éj j e l : " s zövétnekek kétes 
vÖrös világánál-úgymond etoy szemtanu-mdult el a had-j 
° s z t a l y . A nagy sötatse 0 a folytonos havazás es a ho-
i6rgete f ect ^ z e a k ö z t hora^szel a menetet kimondhatat-
lan sanyarúvá tc t t e k . . .Változás kedvéért é j f é l után 
hirtelen megfordult az i a ő 0 a t á s , u ho gyorsan ololvadi 
a u:y-m l u T T z r 
s azon tul csupa vizben, sárban 12 óráit tartó menet 
után Aulich h&dosztályaoe derék fegyelmezett hadosz-
tály-szánandó rendetlenségbe* vonult be .Beszterce-
bányára j a * . 2 4 . - é n d é l e l ő t t . " ^ 
J a * 2b . é * tehát az egész feldunai hadtest is-
mát együtt volt ,hogy Megkezdje romantikus utjának eg, 
ujabb nehéz szenvedesekktl és vigasságokkal teli fe-
jezetét . 
Szükségesnek tartom Munkámban röviden megemlé-
kezni a feldunai hadtest tisztikarának oly sok vitá-j 
ra alkalmat ado felvidéki bal jairól és mulattság&iro 
Görgeynek azok az é let iről , akik uörgey jelle-
mét minden áron be akarjak feketíteni és azok auik 
nem ismerik el vezéri zsenialitását,hanem csupán egy 
a szerencse szárnyai* felemelkedett kalandornak tar1 
ják ,azok feltétlen ma&y súlyt helyeznek, ezeknek & 
fényes báloknak a leírására .Ezek az irok ugyanis ne« 
tartják összeegyeztethetőnek a nemzet komoly élet-
halál harcanak épp legsúlyosabb fe jezetében ,a lefcre-
ményteljesebb hadtest vezérének ezeket a könnyel*u-
ségeit . a vésztjóslo oták komolyságával. 
n $ k / t . i . a tisztek. /mindenkor bőségben,vigan é 
tek,mig nekünk elégszer ne* volt mit rágnunk.SeÍmec 
bányát is olya* é j j e l vesztettük el,midőn a fővezér 
tisztikarával bálon mulattak,halott tudva voltjhogy 
a város keményen fenyeg&tve v a n . " - i r j ^ Lámbeliy La-
jos . 
Kacziány Géza ezeket i r j a : " J a l t bal után reaae 
A tivornyáknak se vége se hossza, a kártyázás sa-ak 
datlanul tart .özentaikluson is rendezett Görgey bá 
Iglón is táncoltak f e b r . 9 . - é * a honvédtisztek.Mi$ 
Guyon Lranyiszko ellen vezeti a uör^ey által DIZOO: 
kudarcnak szánt támadást, uörgey ee t isztikara j^őcse 
forgatja táncba* a szepességi s z é p e k e t . " ^ 
— i^y i m á k azok «.z írok, akik ú 0y ^ondoljak, 
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*«rt Ma^a is mulatni vágyott és .a magyarság szenáf u-
gyat felelős állása tidatában is cinikusan negretett 
hzek az irok azonban csak a puszta tényeket né-
zik, azt , hotoy börfoey mulatott akkor,amikor a haza sze: 
Ugye forgott kockám, amikor a ne az öt. legjelentéktele-
nebb pol^áram^-kis mindem gondolata az Yolt,hogyan le 
hetme megmenteni a hazat , akkor a magyar sere 0 rezére 
*e 0v®ti a haza ügyét CS&ü£. cu tóûc-v 6 0Vö X Q.1 CSO SÓ -
feöt szolgálja és bálványost atjja, de ezt is ímkább fé-
kyes báltermekben, int a csata/,iező...l.lfelej tették eze. 
az írok azonban azt,-bármilyen paradoxonként hangzik 
is-hogy szolgálhatták ezek a fényes mulatságok Cn riosZi 
ügyét is és biztos,hogy üö rgednek rendezésükkel na. 
&ább cél 0 a Tolt ,mint ilyen súlyos orakb^m puszt 
múlatás.Célja rolt ninden bizonnyal e uulatságok ren 
<ie zenével, hogy csüggedő hadat felhai-gol ja , ho^y állán, 
(te visszavonulását ezzel is feledtesse és. ho^y kellc 
szép benyomásokat hagyjon hatra a lakosság között. 
" I gaz i halaitanc volt ez, .-¿élte ahhoz az eszten-
dőhöz, amelyben i w y váltakozott «,, Doru a. ruVel .aZ 
éccakan iiívfcl tak»rt _ öldon <*1 ;ütur.k-be széli 
«iednyánszky-a asiaban baltere.be ; . m 1 gadtunk• Kapköz« 
üen tűzben voltunk,este ünnepségre -a't..tűnk.néha bal 
^Özbtii jött a parancs, hogy harcb, induljunk, u, folyto 
r?os ellentétek serkentő feaisasa. volt reann , f iata l r^ 
ü oboára. . . a f i a t a l uör^ey körül f iatalok voltuiú. n in i 
Csupa tuz és készek arra,ho^y sze ibeszall^uak 
halállal ,de arra i s , h o 0 y v igadjuna ,mulassunk . . .A ti 
Urak jókedve utam hadd higyje a le^fcnyséc,hofcy hadi-
helyzetűre a« aggasztó • 
VI . 
Görgey ut ja a Szepesiéiben 
s5, ̂ id^ffiílj ti,wj cv-a^'jj^wj ow^, ssmai, 
4b. 
A bánynvaroekból való elvonulásra különböző ut-
vonalak állottak Görgey rendelkezésére.Az o ^ y u aéli 
iranyba»,~ez volt a rövidebb út-Zolyoa-Losoncon át v< 
« » tett .Az egyesülést IJLapka haatestevel ezen át rövi-
debb idő alatt lehetett volna vé^rehajtani,ps«dehogy 
ez az ú g y ő z t e s ellenség közelségt m a t t nen volt 
tanácsos választani .Még abban &z esetbeja megtehette 
voln<^ ezt Görgey,ha tudomást szerez arról ,ho«y Uso-
rics két dandárával j a n . 2 7 . é n rfi..dischtoratz rendele-
tére-kit ¿-erezel l est fele irányuló tüntető előretö-
rése felette ne^ijesztett-visszatért restre .Szabad 
Volt az út azonban a felső-Garn-völgyan ILuranyon-
Jolsván át a Sajó völgyébe.Az összeütközést Gchlick 
. hadtestetek egyes előretolt csapataival n&r «índen 
bizonnyal ne* lehetett volna elkerülni ,de t nlc.pk.u-
Val való egyesülést még mindég juVv.l rövic^bb idő a-
latt lehetétt volna vc0rah<*. jtani .üör^ey azonban üwy 
látszik ,éppen az összeütközést akarta kerülni ,nert 
csapatait a nult tanulsága után vég ne« tartotta cs. 
tara érettnek és ezért választotta tehát az északi 
i rányt ,a hosszabb es nehezebben járható Vu 0 es üa-
r «¡.«völgyi útat,hogy ezáltal a Felső-Hernád völ«yebe 
Vagyis a Szepességbe jusson.I t ey aztán negVolt az az 
előnye,hogy az üldöző ellenséget juval na^a mögött 
hagyva Schlicknek a hátába juthatott ;azonban kétség 
telen,hogy igy a Felső-Tiszánál álló ¿.lapka hadtest 
tol inkább távolabb jutván,eber es eiszant ellense 
gel szemben veszedelmes helyzetbe juthatott rolnp. 
Görgey hadteste ,aelyet a vezer indulás előtt 
két hadoszlopra bontott , j an . 26 . es27 .-én indult el 
Besztercebányáról.Az északi oszlop, a. icly az Auáich-
Ametty hadosztályokat a oimonyi hadoszlopot és < be 
niczky különítményt foglalta magában,rettenetes ne-t 
feüiézsé^ek között kelt át a hóval és jéggel fedett 
jeiul ¿.w, hidtucl 
m j . w-m-"-
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Gtureci szoroson,ho^y a Belső-Vág völgyébe és innen 
Popradra ,najd a ozeptsse^be juston . 
A aéli hadoszlop, ;iely uuyo* utovéa hadosztályá-
ból és P i l l é r h. aosztalyabol á l lott , jan 27.-én ímdullj 
ho^y a. dara* Tölgyébeá,majd a fe lkart i ha^un xX es 
Stracenán at a Hernád völgyébe ,naja I „ y l o r a jusson . 
A hadihelyzet OsOrics két dandaranak Pestre valc 
Visszavonulása ellenere-nét, m n d e ^ .y volt,no t oy üöti 
Jablonowsky és Bchlick koncentrált támadásu eseten 
túlerővel lephetett volnjt fe l Gör„eyvel szemDen.külöijfe 
nösnn fennállt ennek a lehetősége akkor,Miután öchlick 
Görgeynek a Szepessagbe v,J.o vonulásáról hírt szerez» 
vén,hátút veszelyeztetve érezte és scre^enek zömét 
Kassara i r á n y i t o t t a . S c h l i c k nem tartotta komolynak 
Gör 0ey haderejét és arról lenezíee f c nyilatkozott ,enni k 
ellenkező voltáról csak br&nyiszkoi uttöres után ¿j 
zódött meg,amikor kelcpcsbe jutásat el kel let ismer-
nie és ebből csak az üj fővezér a leu fcyen lenbitnszki 
határozatlan,kapkodo és célszerűtlen intézkedései sz< 
bódították k i . 
r i r t 
Görgey ,niutan menetelő hadtestet szétszakítva 
két oszlppra osztotta ,számolt a z z a l , h o „ y a özepessé, 
be való érketése , tehát az újbóli e b yesítes előtt a 
hadoszlopok mea fognak Megütközni az e l l e n s é g e i , v i -
szont tudta azt i s , h o & y t. Szepessa f aből «ar csak harc 
árán lehet továbbjutni , ezért hadtestét a 3zepesse f cbe 
Kassa fe lé v&lo áttörés céljabo-" e g y e s í t e m k e l l . 
A hadtest északi oszlopa j a n . 2 7 . - é n rtozsahegyet 
árt® e l , a h o l e t y napos pihanőt tartott es 29.-én íol 
tetta útját Ljptoszentnix^los f e l é , ahol éjszakara sza 
last ü t ö t t . P e b r . 2 . - á n erkezett be hadoszlop Poprád 
ía és ugyanezen & napon a cel i hadoszlop bevonult lg 
lora , tehát a j a n . 2 6 . - a n Besztercebányán elvalt k«t 
oszlop f e b r . 2 . a n <*.z Iglo-Késaárk-ropradstracénjJÍ- vona 
50. 
Ion ismat egyesült . 
"Semmi sem dicserhcti jobba* a magyar hadtest 
vezetésének kiválóságát,mint az a me^döbbenes,amelye' 
Görgey hadosztályainak re*dezett mefejelenese a Sze-
pesse&ben k e l t e t t . J a * . G ö r g e y rolt két tüz kö-
zött ás iae a nagyszerű menet b e f e j e z é s e k p r . . . a z ül-
dözött vadból félelmetes ragadozó l m t t . * $ 
A Klapka ellem miíködő Schlick h dtestének a zöm 
azalatt ni*, Görgey szepesse^i ut^at ve^rehajtotta 
Tokaj környékén a l l t j a hadtest le^esze^abbra tolt kü> 
löaitrnénye 4 fcyalo*, ®s f é l lovasszazaddal K>esewette: 
Őrnagy parancsnoksága alatt Lőcse* allumasozott. ' 
Kiesewetter Görgeynek a Szepessé^be való nyomu-
lasárol értesülve* ochlickttől erősítést kért .Schlic , 
-ki a Görgcyről szóló hireszteleseaet túlzottnak tar 
' totta-csak e. második jelentés uta* volt hajlandó Deyi 
tábornokot jelentősebb erővel kiesevetter erősítésé-
re küldeni . 
A lőcsei osztrák különítmény parancsnoka nem Ooi 
i dolbán,hotoy I l l ó r a a magyar hadtest e«y teljes had-
| osztállyal Vonult be, elhatározta, hüí_y é j j e l i rajta-
: ütést hajt ve^re ellene és a városbol kiszorrLtjy.. 
A val lalkozast i részbe* sikerültnek mondhatjuk, 
mert te^lepetésszerüle^ történt.A meglepetés Guyon 
hanya^sa^an^-k a követiiezmenye voit , iert Guyora.ak a 
vitézség mellett a hanyagság is jelleező tulajfionsá-
| a«, volt .A biztonsági szollal tot ez alkalonmal i s , 
| ismételte* elhanyagolta, csak i«,y sikerülhetett aztan 
i az osztrák csapatnak észrevétlenül varos közepéig 
! előrenyomulni és az almukból felvert magyar csapatok 
I között rettentő zűrzavart tamasztam.uuyoa hagyomá-
nyos vitézségé azonban most is legyőzte a hanyagság-
ból származó veszélyt,mert mint katonái íelmcsuatak 
• l ső meglepetésükből,nemcsak elveszett sa^at ágy 1/1-
Lkat szetezték vissza,hanem zsákmányként az elle^seg I 




ágyúiból is 4 a kezükre került .Ezen kívül az ellen-
ségnek 4 halott és 3o sebesült fogoly vesztesetoe is 
Volt .Vé^ül is az osztrák csapat fejvesztve menekült 
v issza 3 z epe sváról jara , Maja onnét a branyiszkoi szo-
rosba huzoaott v i ssza . 
Most már nyilvánvalóvá v a l t , h o 0 y üörgey hadtes-
tének egyesülése a Belső-Tiszánál allo Klapka hadtes 
tévcl csak harc aran lehetséges és annak exlenére,ho 
az iglui harc nem taplalhatta Görgeyt valami vérmes 
reményekkel,a megvívandó csatával kapcsolatban,mégsei 
igyekezett az elől k i térn i . 
Görgey,ha minden áron akarja ,mé„ most is elkeru, 
heti a csatat,mert a Gzepesssgbpl Rozsnyón és Tornán 
at nyitva á l l t az ut dél fele a Bodvu volgyebe^* 
"Görgey azonban nem akart a Tisza mö^e leeresz-
kedni , hogy semmiféle hadislkerjoly, amely elbűvöli a k 
zönsé^et és hatast tesz a kormányra ne fűződjék a 
feldunai hadtest lobo^ojához.A váci kiáltvány szer-
keztóje nem bukkanhatott f e l ze^-zu^os visszavonula-
sanak homályából & kormány előtt e^y látszólag vert 
had élén. 
A szakértők talán méltányolták volna,mesteri to 
dulataiaak értékét ,a kormánynídk. és a közvéleménynek 
azonban kápráztató győzelem kellett .Vezér volt tető-
tői talpig ,aki manővereit nem minden áron csatakerü-
lő célzattae alkalmazta,hanem a csata előkeszitesére 
i s . . . l f c y jutott Gör„ey arra a nehéz és merész elhutá 
rozasra,hotoy a bramyiszkoi hu^őn at Eperjes fele tör, 
Görgey a brenyiszko'i szoroson való keresztül tö-
rés nehéz,de egyben nagyszerű feladatúval lefcvite-
zebb alvezéret,Guyont oizta me^,.Guyonb&n megvoltak 
azok a tényezők,melyek egy i lyen vakmerő fegyvertény 
véghezviteléhez szükségesek voltmk.henakivüli szeme-
lyes bátorság,vakmerőség,saját példájával * » i x való ; 
to. AiíWifm tojóid, 
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lelke sítés ,haláíaegVetás . "Görgey na^y psz ihologia i 
kapacitására r a l i , h o g y a branyiszkói csata vezeréül 
Guyont választotta. "«» ' 
A brunyiszkoi szük szoroson való előretörés uöy< 
nis ne» i 0 é a y e l t lelemenyes ,képzett ,nagy tudásu és 
tehetsegü stratégát;Jcizarolag rendithatatlen bátor-
ságú, oroszlánként harcolni tudo, személyes bátorsa 0a-
Val példátado hőst.Guyoa pedig hős volt ,végtelenül 
bátor a szo' legszorosabb értelmeben. 
De diplomatikus meggondolások is vt|tték uör^ty 
amikor a branyiszkoi ütközet vezetésevei Guyont b i z t 
neg.köztudomásu Ugyanis ,ho^y Görgey Guyonnal soha 
sem volt jó viszonyban .Sokan ebben a szemelyes ellen 
tétben látják annak is az 0 k á t , h 0 o y Görgey az utóvéd 
súlyos feladatával is Guyont bízta n e 0 es ő csak 
nem állandóan harcolni kényszerült , ada i^ a hadtest 
egyes hadosztálya i , «ég ütközetben sem voltak . "Most 
mikor ismét harcolni k e l l e t t - t . i . b r a n y i s z k o n á l ír^a 
Kacziány Géza-az utóvéd Guyont legelőre küldte."íf-
Ugy szarnitott tehát Gör 0 ey ,ha Guyoa branyiszkbi 
áttörése? nem s i k e r ü l , l e g f e l j e b b az történik ,hogy egy 
frondőr alparancsnoka porul jár , követke zenképp ki kelj 
válnia a hadtestből .Nem nagy kár érte .A tamddást me^ 
lehet kísérelni Guyoa. kudarca eseten nas hadosztályu 
kai i s . 
Lz volt a diplomatikus természetesen ¿kvesbbe 
t isztesse^es hátso (gondolat,mely Görgeyt arra ösztö-
nözte , hogy branyiszku me^vételere Guyont küld-e k i . j 
"Branyiszkonál tehát,-mint rethő mondja-Guyon volt d 
kar ,uörgey a f e j . " 
Guyoa braayiszkoi tánaáci cl S 8/V c, 1 egyiaőben Göraojl 
f i l l é r hadosztályát tüntetés céljából Szepesvaraljá-i 
ra indította , de megbízta a z za l is ,hogyha szükse^ 
lesz rá siessen Guyoa sogitsegére . 
ti. y U i M * . M f u d . 
t}. mwaamjj 
• i ... ••tf^-fr 
Aulich hadosztalya pedi^ azt a pjxrancsot kapta, 
ho^y egyenlőre maradjon a ropráu völgyé Den.Kne tty hac 
osztál" anak p e o i 0 szintén tüntetőleg kellett kronpaci 
irányában v iselkedni .A Lőcsén tartozjcodo Siaonyi had 
oszlop padit^7*ialatt a köaös A I ' D Í O A hős i n . ^yermek-
honvédeivel Lranyiszko je^es le jtőin Térét hulutta,-
Adél asszony tiszteletére fényes aulatsa^ot rendezet 
duyon hadosztalya, lely a branyls £ K. ü X Cl X C(/ dalsas 
fe 0yvertémyt ré^rehajtotta á l l t : a 15 és 33.honYea.zny 
loaljakból , e^y zaszloáéj no^radi' önkéntesből;két ujo 
zászlóaljbol ,e t oy század vadászból ,2 szazad utászból, 
2 lovasszázadbol es 24 lőrédből ;összlétszaa 3760 fő 
v o l t . 
i'ebruár 5»-én korán r t ^ c l indult a hadosztály 
a branyiszkol ^zoros f e l é . A szoros be^aratánal íekrő 
krotanknál állította fe l Guyon nehéz ütegét, oly 
szorosbija Tulo előnyomulást támogatta.a taeadast a 
csongrádi fiukból allo 33.-as honvéozaszloal^ aezdte 
iethő Ö r b a v e z é n y l e t é v e l . w l i a l c t t a hadosztály cen-
truma az ellenség á^yuinüc heves tűztleso növetkezté 
ben nlloharcra szőritAozozz, u-ddi^ jobboldali o. szoro 
környező ia0wslatoaon elhelyezkedő 11 osztra^o.- elle. 
n^jruui öi-aontesek,baloldalt podi^ a Tadászck és 
utászo^. indultán roha .ra. 
a bro.nyiszkol szorost osztrák részről noy tá-
bornok védelmez te 2 ¿yalo^zászlóalj j a l , E ^ ICT. S SZ 
zaddal,melynojs. létszama IöüU lőre rúgott és .írdoss^ 5 
t lÖT0o s_tl. ^ / t 
i-Iásfél zászlóalj 4 a c yu védte ia^át szo-
rost és két oldalt huzodo >.¿140..'.latokat és félzász-
loalj es két 1ÖTO 0 hatul tartalékként szerepelt .A 
33.-as honvédzászlóalj tanafLása h<. .arue^.: l eál l t , 
Ugyanis a le%t a szoros bojar< tanai íeltóllitott ute 
u. ¿yal0Asá o éár.ád&sát ne A tudta kellőképper. tc-io^atá 1 . 
Lt 
A köz«p teh&e Lindc.dd.it, alluharcra kényszerült, i 0 
a jobb es b&lsfcáray rendkívül nehez e l ő r „ u t a s s C.X cxZi 
ellenség hátát ne veszélyeztette jamikor u t Ili szárny 
las részben bekövetkezett,akkor a 33.-asoktis et ro-
hohanra indultak,úgyhogy é . u . 3 or*. tajban «. hősiesen, 
harcolo osztrákom, t&rtaleauk fedezete alatt folytono 
san harcolva,terepszakaszról terepszakaszra vonultak 
utan Lperjesen a bchlick 
hadosztállyal felvegyék az 
/ 
vissza , hot_y a3 otai menet 
által oaaküldött ochulzi^ 
érintkezést. 
Az ellensé 0 veszteségei a bramyiszkoi csataban 
"•Vc.l felülmultak a tieinkét, ^rt Ií>o ;;<..cyar halott 
•ebesült és eltűnttel¿zembea az osztrákon vesztesé-
ge 3oo haloltt ,sebesült és 95 fo 
A br&ayiszkói csata üicső 
i 
goly volt . 
3, éből o.z oroszla..-
33.-as hoi.vedzaszloaljut i l let i meg,mely vi-
íit ismeréseul üör6(eytul efcy"Brunyiszko, 1Ö49 
resz « 
tézséj 
febr.5.-én*felirutu,aranyhímzéssel átszőtt zászlót 
kapott. ^ f 
Vitézül alltak ki A tűzkeresztségét c.z U „ O K C 
tot zászlóaljuk is,amelyeknek csoaalatos vezere a-
kadt ardősi f o í e s z a i ^ l u i i s t a szerzetes, üuyon tábor: 
papja személyeba*."Mu^&sraemelt ftrr őiafeszülettel 
haladt elől rendi ruhaban, tótul biztatva és maga. u-
tan ragadva megybéliéit,az u^ honvédeket. Ígyszer-
egyszer megcsúszott a hegyoldal íkos jegén, mar azt 
hitték Oolyo talalta,de újra fele ,elkedett es halaa 
odább.Maja e 0y lelőtt terdelt es z utolsó ál 
aast adta ra csokra nyújtva a feszületet, a«.jd e0y 
sebesültet ápolt és mihelyt átadhatta a ebcsuithor-
donak újra felvette, a feszületet es h. ladt zászló-
alja élé* .Mint a selmeci gimnázium tanara jártas 
volt a romai történelemben,s tudta,hogy a haavezerc 
az ingadozó légió sasat beledobtak az ellense^ köze 
azt akurAakJiü^y a léCTio kétségbeesetten 
Gör0o.y Bra&yiszku bevetelo ittán ké "¿sé^-aiTül 
bát köretett el ci.zzal,hogy ne . indult «.zonnal c. vertj) 
ellcnseg üldözésért ,hane* l eál l t és _,por„tscn letle-fl 
ftül részlegéit f e b r . 9 . - i . Ke * lett rolna ez n<t 
b«. st esetben, ha a hadműveleteket céltn is ö/n 
/ / , cdvat ¿wi. ff dd. 
í9 m u ' j- w 
harcailjon.^ is * iaőa ne* boldogult vasképp a legsű-
rűbb ellenség közé hajította feszületet és híreihez 
fordult kiáltva^Fiuk! ott hagyjátok ctz Úristenünket, 
azok között a pogányok között!S a 14 nap óta katonák 
vallásos örjön^éssel rohantak az el leass 0 re és visszjj 
Tették papjuk feszületét soa rércs fej árán."®®' 
Görgey ez alatt a lőcsei fényes tánctigainon nei 
Tett részt ,hanen * int * a & a nondj.. szoháX^ába zárkóz-
va, kinos nyugtalanságnál rartu Guyon „el'eniését a br 
nyiszkoi csatáról.Végre aztán valamivel é j fél előtt 
beérkezett Guyon jelentésé a csatáro|.ükkor Görfeey a 
bálterembe ment, elhal gatt&tta a zenét es ft,lolVo,sta 
Guy ónnak a jelentését , aaely igy hangzó tt: nar»(st Ober 
konandant General Görgey,in kirchdarauf od-j,r v .o . . . 
Habo die Höhe TŰI. Branyiszno EIR.^ENOA ien. 
Görgey -megvárva a reggelt kocsin Guyon utan in-
dult , hogy rele negbeszélest folytasson,de Guyonfutol 
érni nem tudvan-ugyanis ő oakor «ár elindult Eperjes 
fel é-r-vis szutérve- ozepesraruljarc. hc.doéztaly«.it u. kö-
Vetkciőkép rendezte :aznulich hadosztályt a xoprác 
Tölgyéből útnak m d i t o t t e Br«~nyi sZkon xt. xsztul.ct 
x'ill-er.hadosztály azt a parancsot aapta,hogy Eperje-
sen csatlakozzék Guyonkhoz,nnotty hadosztálya tarabb 
ra is a Hernád-Tölgyében itradW 
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intézi a »agytehetségű stratéga ulapka,de itt »inden 
reális, ésszerű tervet felborított a kormány által 
i-urisbol behívott és a *a0yu.r csapatok fővezérére ki 
nevezett lengyel emiferan® táborion,az Dembinsky 
Henrik, aki c^y-^s utan követte el rendelkezéseivel 
a legsúlyosabb baklövéseket. 
dör^cy u^ji kis azért állt le E p e r ^ s e n , iert tuc 
van azt,ho^y Schlick hadteste zö.uorel ó ellene for-
dult, kperj esnél csatát szándékozott elfogadni.Arról 
viszont asm volt tudomása,ho^y a változott helyzet 
következtében a kelsó-Tiszánul ullo Klapka hadtest 
mit cselekszik,azonban természetesnek kellet volnc 
venni,ho^y miután Schlick csaknem teljes erejével é 
szaknak fordul,Klapka követni f o ^ j a , i 0 y ha ő is _ar 
b.-án Eperjesről Kassa irányában nyomul ochlick szu 
kebb térre szorul és nem lehetetlen,hciy mielőtt 
De ibánsky ostoba rendeleteivel zavarólag lép f e l , 
Schlick hudtes i.81,61 sorsa beteljesül . 
Schlick terve eredetileg kétségkívül uz volt, 
ho^y uör^ey ¿yenjének véli hadtestet Eperjesnél tá-
madj a ««.¿,de miután a branyiszkol vesztett cs«.ta kö 
vetkezteben Schulzi«. Eperjest feladta,Schlick is el 
állt attól az eredeti tervétől,ho^y Eperjessel ve-
szi fel a harcot. 
Schlick most Schulzi o u al egyesülve*, visszaíor-
ault dél felé ,de méfc iinae 0 azzal a tervvel,ho 0y 
Kassánál csatát ál l ,ha tehát most dorgey f.ós Klapki 
teljes lendülettel schlick utan vetik magukat,Schli 
hudtestebok a sorsa biztos beteljesül;annal is in-
kább megtörténhetett volrny (i^ ez ekkor,mert ezekbe* 
a napokban me^ Klapka is önmalloan működött. 
A £chlick bekerítésére irányuló tervben kétsé4 
kívül tevékenyebben működött klapka ,0 u^y^ms oorto<l 
< 
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branyiszkui győzelméről f e b r . 9 . é r o virradó e i ^t l ér 
tosülTén,Schlick visszahagyott hadoszlopat Hidasné-
metinél megtámadta és heves harcban vesztese w teljcs 
meghátrálásra kejayszeritette. 
hlapka terve az volt,hogy űörtoeyvel egyetértes 
ben ochlicket Hassa környéken körülzárja es .euse*n; 
s i t i , d e ez már'ne n következhetett be,.mert időközben 
a f i ata l és tshetse^es Hlapkanak,akarata ellenere 
az öre*, es tehetetlen lembinsky parancsait kel lett 
végrehajtani . 
ochlick peai^ miután ve„re belatte ,ho^y az a lt 
la eleddig rendkívül lebecsült *a ö yar hadtestek ke-
lepcéjébe került ,gyorsan haditanácsot hívott össze, 
mely ele eldöntés céljából 3 kérdést terjesztett . 
I . A hadtest Görgey hadosztályain keresztül Galicia-
b; vagja-e át m&gát?2.avagy Hassanal döntő csatat 
áll jon 3 .vagy ped i ö Szepsm-Tornan és Rimaszonbatoí 
át me 0 kiserclje í harc nélküli ki térést,ho^y rest 
körül a főerőhöz csatlakozzék? t 
A haditanács a kitérés telitt döntött es 
ugyc.no.znap e j j e l öchlick hadteste megkezdte elvonu-j 
lasát Hagyidan at Gzepsi irányába.A visszavonulás 
fedezésére ochlick hchuizig hadosztályát rendelte 
kijho^y óör 0eynek a Heraao völtoyeben állomásoza 
Hmotty hadosztály a l o l , a Hernád völgyéből va.lo ki-
bontakozását meghiúsítsa. 
Görgey 9.-én reggel kapta hirtjho^y ochlick 
megkezdte kitérő mozdulatát,ezert rögtön u t a s í t o t t , 
a i-iller és Gi^yon hadosztalyokat,ho^y z ellensetó 
által elpusztított Tárca hídját a l l i t s a helyre és 
kezdje meg az elónyomulást Hassa irányában.S ugyan-
ezt a parancsot kapta Aulich hadosztálya i s . 
F e b r . I o . é n vonultak be aztán Görgey csapatai az el, 
lensé^tol elhagyott kassára . I t t találkozott aztán 
magyar v e z é r . I t t értesült Görgey Klapkától & távolié 
tének ideje alatt történt pol it ikai és katonai ese-
ményekről,úgyszintén DembmsVy fővezérré való -kine-
vezéséről . 
Görgey és Klapka a továbbiakban megbeszélték, 
a már egérutat vett Svhlick ülaözesenek rész lete it . 
Tervük az volt,hogy mifc Klapka Schlicket közvetlenül 
fogja üldözni Rimaszombat irányában,aadi f e üörteey Já-
szon keresztül nyomul előre ,ho 0 y ezzel megakadályoz 
a Götz és Jablonowsky d&mdarók fe lett p<rancsnoklo 
Ramberg altabornagy hadseregcsoportjának,Schlick ha 
testevcl való egyesülését.Ennek a tervnek a keresz-
tülvitelét ismét űembiídsky parancsa akadalyozta mete 
amennyiben Klapkanak azt a parancsot küldte,hogy vo 
nuljon hadtestevei Miskolcra. 
Dembins'ky ugyanis Schlick h&dtestenek a Sajó 
völgyében akart eíébekerulni,csakhogy ez Schlicknek 
túlzott előrejutasa következtében,mar teljes lehete 
lemság volt . így Dembm^ky a két magyar vezér hadi-
tervét ismételten keresztülhúzta s ezután Görbey 
kénytelen volt Schlick üldözését mafcara v a l l a l m s 
ebből a célból Guye* és f i l l é r hadosztalyat Tornán 
át Schlick utan küldte,mig & Kmetty hadosztályt Rak 
berfc hadsere^csoportja ellen hátrahagyta. 
J a * . I 2 . e n indult el Guyon és f i l l é r hadosztályé 
Schlick üldözésére . f i l lérnek aztan sikorult 
hajnalban a mtsem sejtő ellenséges utovedet Szén-
nél meglepni es annak jelentős veszteséget okozni . 
GÖrfcey a széni rajtaütés sikereről szolo je-
lentéssel e^yidőben a kormánytol i l letve a hadügy-
minisztertől is jeeentést kapott ,a iely szerint a 
feldunai hadtest Rembmsky vezérletének lett alá-
rendelve .Ettől kezdve uör^oy is *e & szunt önnalló 
a r a n c s n o k k é n t múködm; tette ped i u a kormány ezt • 
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abból & celbol,hogy a döntő csatár, egyesítene.ő sert 
c0ysegesen,etty fővezér parancsainak en^oaelnesked„¿n 
Helyes volt a kormánynaA ez a nézete,hisz e L yse & es 
irányítás 
de amint . 
nélkül ec,y ta öl sen képzelhető, 
harctéren bekövetkező eseménye*. igszól-
tak, nem volt szerencsés a vezér személyének megválást 
tasával kapcsolatosan. 
Az erők ezután .aindkét oldalon a döntő csatára 
sorakoztak fel,amely hamarosan be is kSatkezeft ká-
polnánál febr.26.27.-én.a. kápolnai c^ata azonbbn dör) 
tő jellege ellenére mégsem döntötte el a szabadság-
harc sorsát,sőt ezután kezdődött szabadságharcunk 
dicsőségteljes fejezete . 
Ezzel el is jutottunk ezen munka btfe j 6 20 SOTu 
ihoz ,*ert a hadműveletek további leírása kívül esik 
a fentebb megszabott kereteken. 
Célunk ugyanis az V 0 l t , h 0 g y oDj£ktiv megvilá-
gításba helyezzük Görgey hadvezéri palyíutasanak a 
kortársak által kevésbbé értékelt,de a mai haditudo-
mány által a strté^ia mesternüvének tartott remek 
visszavonulását,Schwechhattol a Eeíső-Tiszáig;külö-
nös súlyt helyezve arra a mesteri hadimanöverre,a-
mely Xenophon kathabázisat juttatja eszünkbe. 
sA tavaszi hadjárat káprázatos siaerei mellett 
sokáig figyelemre se méltattak ezt a paratlanul na^ 
szerű hadi tényt, melyhez foghatot pedi,_ keveset tala 
lünk & história annaleseiben. 
A visszavonulás roppant nehézségeit,a *epzet-
éen nemzetőrök és újoncok útközben való gyakorlatoz 
tatásaval járó emberfeletti munkát,a huVal fedett 
hegytetőkön, & jéggel borított utakon valóm visszavo 
nulás kimondhatatlan fáradalmaidé szenvedéseit mind 
a feledés homályába burkeliák;az is&szegi,váci,nagy-
s&llui csaták ragyogó fegyvertényei.redi* az alap 
I 
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ftxsyjgxatrxancaff ezívolt,ez a ragyogo visszavonulás, nmei 
alatta, a demoralizált és felbomlás szélién állo csap 
tokból szervezett, jol begykorolt,edzett es harcképes 
sereg lett.Ibinek a sikeres végrehajtás* adta neö az 
alapot a tovaobi hadműveletekhez,amely ve^ul is a ta 
részi hadjárat dicsőséges csatáinak sorozetához ve-
zetett. 
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